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 هكذا هكذا نبوغ الرجال" لخليل مطران“تغييرات األوزان العروضية وفي الشعر 
(Perubahan Wazan ‘Arudl dalam Syiir “Hakadza Hakadza Nubughu 
ar-Rijali (Beginilah Kejeniusan Lelaki)” karya Khalil Muthran) 
Puisi menjadi sastra yang memiliki nilai mahal nan indah. Puisi pada bangsa 
Arab diistilahkan syiir. Karena syiir merupakan sastra tertua pada bangsa Arab dari 
zaman pra-islam dan masih tetap berkembang hingga sekarang (modern)  yang 
mempunyai nilai estetika yang tinggi. Setiap masa pasti memunculkan tokoh 
penyair terkenal pada jamannya, salah satunya Khalil Muthran. Khalil Muthran 
adalah salah satu penyair terkenal pada zaman modern. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dan metode pendekatan ilmu Arudh dengan fokus 
permasalahan 1. Wazan apa yang digunakan dalam syi’ir “Hakadza Hakadza 
Nubughu ar-Rijali” karya Khalil Muthran 2. Apa jenis perubahan wazan ‘arudl 
dalam syi’ir “Hakadza Hakadza Nubughu ar-Rijali” karya Khalil Muthran. Tujuan 
dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan ‘arudl dan berbagai jenis 
perubahahannya yang digunakan dalam syi’ir “Hakadza Hakadza Nubughu ar-
Rijali” karya Khalil Muthran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori objektif, yaitu dengan meneliti syiir “Hakadza Hakadza Nubughu ar-Rijali” 
karya Khalil Muthran dari segi irama ‘arudl (yakni pengulangan dari beberapa 
taf’ilah). 
Adapun hasil penelitan dalam syiir “Hakadza Hakadza Nubughu ar-Rijali” 
karya Khalil Muthran yaitu: 
1. Pada syiir “Hakadza Hakadza Nubughu ar-Rijali” karya Khalil Muthran 
menggunakan bahar khafif dengan taf’ilah faa’ilaatun mustaf’ilun 
faa’ilaatun # faa’ilaatun mustaf’ilun faa’ilaatun 
2.  Pada syiir “Hakadza Hakadza Nubughu ar-Rijali” karya Khalil Muthran 
terdapat perubahan wazan ‘arudl yaitu zihaf mufrod berupa khabn (yaitu 
membuang huruf kedua yang mati) pada wazan faa’ilaatun menjadi 
fa’ilaatun dan mustaf’ilun menjadi mutaf’ilun yang terjadi pada bait awal 
hingga bait akhir dan illat tasy’its (pambuangan huruf awal pada watad 
majmu’ atau keduanya) pada wazan faa’ilaatun menjadi faalaatun maka 
 

































diganti dengan maf’uuluun terjadi pada bait 1, 5, 6, 7, 8, 11,  12, 17, 21, 
22, 22. 
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، د العربد ي عننة على التاريخ األفن العربية األول، وأكثر فنون القول هيم شعرال   
الشعر هو كالم يقصد به الوزن  ٩لسهولة حفظه وتداوله.خصوصا يف عصورها األوىل 
قال أْحد حسن الزيات الشعر هو الكالم املوزون  2والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية.
 3املقفى املعرب عن األخيلة البديعة والصور املؤثرة البليغة.
ما عروض ألن فيه األوزان اليت تلتزم بقواعد علم العروض. كشعر امللتزم مرتبط بعلم ال   
عرفنا علم العروض هو صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العر ي وفاسدها وما يعرتيها 
وأما الوزن أو البحر يف شعر ستة عشر أنواع هي البحر الطويل  4من الزحافات والعلل.
زج لبحر الوافر والبحر الرجز والبحر اهلوالبحر البسيط والبحر املديد والبحر الكامل وا
والبحر السريع والبحر الرمل والبحر اخلفيف والبحر املنسرح والبحر املقتضب والبحر 
 املضارع والبحر املتقارب والبحر اجملتث والبحر املتدارك.
انتشر الشعر يف العصر احلديث. كان الشعراء يف هذا العصر كثريين. أحدهم خليل    
م يف مدينة بعلبك شرقي لبنان وتويف يف القاهرة يف ٩8٧2د خليل مطران عام ولمطران. 
العر ي املعاصر، وأحد  شعرالرائد من رواد التجديد يف . 5م٩١4١األول من يونيو عام 
                                                          
  1 حممد عبد العزيز الكفراوي، الشعر العر ي بني اجلمود والتطور، )لبنان : مكتبة هنضة احلنا، الطبعة الثالثة، ٩١58م(، ص.١٧
2 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), hlm 12 
  3 أْحد حسن الزيات، تاريخ األدب العر ي، )مصر : دار النهضة ( ص. 28
  4 حممد بن فالح املطريي، القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، )كويت: 2١١4(، ص. ٩١
 2١2١ديسمبري  ٩2طالع تاريخ اال مطران-خليل/https://m.marefa.orgخليل مطران. املعرفة،  5
 

































ية العربية. أطلق عليه لقب "شاعر القطرين" شاعر لبناين مصري شهري شعر أركان النهضة 
 شوقي وحافظ. وشاعر األقطار العربية بعد وفاة
وأما سبب اختيار هذا املوضوع هو كما عرفنا أن الشعر وسيلة االتصال للعرب باللغة    
اخليالية املوزونة اليت تعرب عن الذوق والفكرة والعاطفة مرتبط بعلم العروض وهو يتطلب 
براعة فائقة وملكة حساسة وأصالة فنية لدى من يتعاطى قرض شعر. واخرتت الباحثة 
ذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران ألنه وجد تغيريات األوزان يف شعره، لذلك شعر "هك
ستبحث الباحثة هذا الشعر لكشف املسائل العروضية فيه. فأرادت الباحثة أن تبحث هذه 
وغ الرجال هكذا نب في الشعر هكذا"تغييرات األوزان العروضية الرسالة حتت املوضوع 
 لخليل مطران."
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي :   
ل هكذا نبوغ الرجال" خللي هكذا“يف الشعر  ةاملستخدم ةن العروضياوز . ما هي األ٩    
 مطران ؟
ليل هكذا نبوغ الرجال" خل هكذا“يف الشعر تغيريات األوزان العروضية  ما أنواع. 2     
 مطران ؟
 ج. أهداف البحث
 األهداف اليت تسعى الباحثة حتقيقها كما يلي :   
ليل هكذا نبوغ الرجال" خل هكذا“يف الشعر  ةاملستخدم ةن العروضياوز . ملعرفة األ٩     
 مطران.
 

































رجال" خلليل هكذا نبوغ ال هكذا“يف الشعر تغيريات األوزان العروضية أنواع . ملعرفة 2     
 مطران.
 
 د. أهمية البحث
سيقدمها الباحثة من خالل هذا البحث العلمي هي األمهية النظرية واألمهية األمهية اليت    
 التطبيقية.
 . األمهية النظرية٩     
 يفأ. لزيادة املعلومات واملعارف عن تغيريات األوزان العروضية كيفية التقطيع عنها         
 هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران. هكذا“الشعر 
 اجع يف األدب العر ي وخاصة يف علم العروض.ب. لزيادة املر         
 .  األمهية التطبيقية2     
 أ. للباجث : زيادة املعرفة يف اللغة واألدب، خاصة يف دراسة علم العروض.        
يث والقصيدة من ح شعرب. للطالب اللغة العربية وأدهبا : مساعدة فهم النظم و         
 تغيريات األوزان العروضية.
ج. للجامعة : زيادة الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة كلية اآلدب والعلوم         
 اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.
 ه. توضيح المصطلحات
غ الرجال هكذا نبو  يف الشعر هكذاموضوع هذا البحث هو "تغيريات األوزان العروضية    
 املوضوع فيما يلي : خلليل مطران" ، وستوضح مصطلحات
 

































وأما  6وزنا" –يزن  –مصدر من "وزن  و: مجع من "الوزن" ه العروضية . األوزان٩     
را حبحاصل تكرار األجزاء من التفعيالت بوجه شعرّي ومسي ذلك  األوزان هيفاصطالحا 
 مفرد من عروض ومجعهاأما العروضية هي  ٧رتف منه.غألنه يشبه البحر الذي ال ينتهي مبا ي
أعاريض معنها متعددة. وأما العروض إصطالحا فهو علم بأصول يعرف هبا صحيح أوزان 
  8وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل. شعرال
  ١: كالم يقصد به الوزن والقافية. شعر. 2    
ة العر ي املعاصر، وأحد أركان النهض شعر. خليل مطران : رائد من رواد التجديد يف 3     
العربية. أطلق عليه لقب "شاعر القطرين" شاعر لبناين مصري شهري وشاعر األقطار  يةشعر 
م يف مدينة بعلبك شرقي ٩8٧2العربية بعد وفاة شوقي وحافظ. ولد خليل مطران عام 
 ٩١م.٩١4١لبنان وتويف يف القاهرة يف األول من يونيو عام 
 ليل مطران.. شعر "هكذا هكذا نبوغ الرجال" : أحد موضوع الشعر خل4   
 الشعر يفواملراد هبذا املوضوع هو هذا البحث يبحث يف تغيريات األوزان العروضية        
 هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران. هكذا“
 و. تحديد البحث
تركز الباحثة حبثها فيما وضع ألجله لكي ال يتسع إطارا موضوعا فحددته فيما يلي      
: 
                                                          
  6 لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، )بريوت : املطلبعة الكاثولكية(، ص. 8١١
7  Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), hlm 28  
 8 نفس املراجع . . . ص.٧4 
 9 نفس املراجع . . . ص. ٩٩
 2١2١ديسمبري  ٩2تاريخ االطالع  مطران-خليل/https://m.marefa.orgخليل مطران. املعرفة،  ٩١
 

































شعر يف الهذا البحث هو تغيريات األوزان العروضية . إن موضوع الدراسة يف ٩     
 هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران الذي يتكون من مخسة وعشرين بيتا. هكذا“
"هكذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران من  شعر. إن هذا البحث يركز يف دراسة 2     
 .لوالعل اتا الزحافمناحية األوزان العروضية وتغيرياهتا ومنه
دراسات السابقةز. ال  
قد سبقت الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف موضوع هذا البحث،    
 وإبراز النقاط املميزة فيما يلي :
، طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم نعمة العفيفة. ٩     
م حتت موضوع "تغيريات  2١٩8اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل سورابايا للسنة الدراسية 
الباحثة  اه إستخدمتيتال طريقة"مشس هالل" البن الفارض". ال األوزان العروضية يف شعر
 . أما الدراسة اليت إستخدمتها الباحثة فهي العروضية.هي طريقة البحث النوعي
لعلوم ا، طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب و ليندا نور عزيزة. 2     
م حتت موضوع "الوزن  2١٩١اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل سورابايا للسنة الدراسية 
 ا إستخدمتهيتال طريقةت أطوي النفس" لذي الرمة". الالعروضي وتغيرياته يف شعر "ما زل
 ة.  . أما الدراسة اليت إستخدمتها الباحثة فهي العروضيهي طريقة البحث النوعيالباحثة 
، طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب ي نور األسراريةسيت. 3     
م حتت موضوع 2١٩١والعلوم اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل سورابايا للسنة الدراسية 
ّسان بن ثابت". الغطاء" حل "كان الفتح وانكشف شعر"تغيريات الوزن العروضي والقافية يف 
ستخدمتها . أما الدراسة اليت إهي طريقة البحث النوعيثة الباح ا إستخدمتهيتال طريقةال
 الباحثة فهي العروضية والقافية.
 

































الحظت الباحثة أن هذه البحوث الثالثة تناولت تنوع الوزن العروضي وتغيرياته يف      
اء املختلفة. األول تغيريات االوزان العروضية يف شعر ابن فارض، والثاين الوزن شعر شعر 
ّسان غيرياته يف شعر ذي مرة والثالث تغيريات الوزن العروضي والقافية يف شعر حالعروضي وت
وهذه البحوث ال تساوي بالبحث اليت ستبحثها الباحثة، فإن املوضوع الذي  بن ثابت.
  تبحثه الباحثة هو شعر "هكذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران.
 




































 ألوزان العروضيةا. المبحث األول : ٧
 . مفهوم األوزان العروضيةأ   
تغيريات الوزن العروضي يف الشعر وجود قبل الوصول إىل البحث عن 
 قدمت الباحثة يف هذا الفصل تعريف الوزن العروض :
اصطالحا الوزن  ٩٩كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" فأخذ من لفظ )وزن، يزن، وزنا، وزنة(.
شعري، وإمنا ذلك حبرا ألنه يوزن به ماال يتناهى من الشعر هو حاصل تكرار جلزئ بوجه 
وهو على وزن  ٩2وأما "العروض" مفرد من "األعاريض" معناه الناحية.   مبا بغرتف منه.
فعول، كلمة مؤنث، تعين القواعد اليت تدل على امليزان الدقيق الذي يعرف به صحيح 
 فات والعلل.وما يعرتيها من زحا ٩3أوزان شعر العر ي من فاسدها.
فعلم أن أوزان أشعار العرب، بوساطة االستقراء ملختلفاهتا ترجع عند اخلليل بن أْحد      
حبكم املناسبة املعتربة على وجهها يف الضبط.، والتجنب عن اإلنتشار اىل مخسة عشر 
والبحوور يتكون من التفعيالت، وهي الوحدة املوسيقية يف البحر  ٩4أصال، يسميها حبورا.
 هي كل كلمة من كلماته.أو 
                                                          
 8١١ :بريوت : املطلبعة الكاثولكية(، ص، )واألعالم املنجد يف اللغةلويس معلوف،  ٩٩ 
  12 نفس املراجع . . . ص.  4١8 
  13 الدكتور حممد علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية، )بريوت: دار القلم، ٩١١٩م(، ص.١ 
  14 أ ي يعقوب يوسف بن حممد  بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، )بريوت-لبنان: دار الكتب العلمية، ٩١٧٩م(، ص. 62١
 

































وكل التفعيلة تتكون من وحدة الصوتية اليت تتكون من حركة وسكون. وهي تنقسم      
 ، وهي :٩5اىل ثالثة أقسام: السبب والوتد والفاصلة، مث ينقسم اىل ستة أقسام
 . السبب : وحدة الصوتية اليت تتكون من حرفان.٩        
 من حرفني، متحرك وساكن.السبب اخليف : ما يتألف -          
 السبب الثقيل : ما يتألف من حرفني متحركني. -          
 . الوتد : وحدة الصوتية اليت تتكون من ثالثة احرف.2        
 الوتد اجملموع :ما يتألف من ثالثة أحرف، اجتماع متحركني وساكن. -          
 ف، اجتماع متحركني بينهما ساكن.الوتد املفرق : ما ينألف من ثالثة أحر  -          
 . الفاصلة : وحدة الصوتية اليت تتكون من أربعة أحرف أو مخسة.3        
 فاصلة صغرى : ما تتألف من اربعة أحرف، اجتماع ثالة متحركات وساكن. -          
 فاصلة كربى : ما تتألف من مخسة احرف، اجتماع أربعة متحركات وساكن. -          
وكتابة اإلمالئية وحدة الصوتية يف علم العروض هي تكون احلروف املنطوقة فقط، إما      
متحركة أو ساكنة وذلك بقطع النظر عن نوع احلركة فالفتحة والضمة والكسرة، كلها 
أما قواعد تقطيع احلرفاملتحرك تقابله يف امليزان العالمة احلركة )/( واحلرف الساكن  ٩6حركة.
التفعيالت حبسب استعماهلا على املقاطع فعشرة،  ٩٧(.العالمة النقطة ) تقابله يف امليزان
 ٩8موزنتها كما يلي :
                                                          
15 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm 101-101 
  16 الدكتور عبداهلل درويش، دراسات يف العروض والقافية، )مكة : مكتبة الطالب اجلامعي، ٩١8٧م(، ص. 2١
  17 حممد بن فالح املطريي، القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، )الكويت: مكتبة أهل األثر، 2١١4م(، ص. 22
  18 عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، )بريوت: دار النهضة العربية، ٩١8٧م(، ص. 2١
 

































 (5/5. فَ ُعْوُلْن : )//٩        
 (5//5. فَاِعُلْن : )/2        
ُلْن : )//3          (5/5/5. َمَفاِعي ْ
 (5///5. ُمَفاَعَلُُتْ : )//4        
 (5//5. ُمتَ َفاِعُلْن : )///5        
 /(5/5/5. َمْفُعْواَلُت : )/6        
 ( 5//5/5. ُمْستَ ْفِعُلْن : )/٧        
 (5/ /5/5. ُمْستَ ْفِع ُلْن : )/8        
 ( 5/5//5. فَاِعاَلُتْن : )/١        
 (5/5/ /5. فَاِع اَلُتْن : )/٩١        
 ب. أنواع األوزان العروضية   
بن أْحد وضع مخسة عشر حبرا وان تلميذه االخفش زاد  أشرفنا سابقا اىل أن اخلليل       
عليها حبرا مساه )املتدارك( وبذلك أصبح جمموع البحور ستة عشر حبرا. وأما أجزاءها فهي 
: 
 
 . البحر الطويل٩     
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن        
 . البحر البسيط2     
 

































 ن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلنمستفعل        
 . البحر املديد3     
 فاعالتن فاعلن فاعالتن # فاعالتن فاعلن فاعالتن        
 . البحر الكامل4     
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن        
 . البحر الوافر5     
 # مفاعلُت مفاعلُت فعولن مفاعلُت مفاعلُت فعولن        
 . البحر الرجز6     
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن        
 . البحر اهلزج٧     
 مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن        
 . البحر السريع8     
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت        
 ر الرمل. البح١     
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن فاعالتن        
 . البحر اخلفيف٩١     
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاعالتن مستفع لن فاعالتن        
 

































 . البحر املنسرح٩٩     
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن        
 . البحر املقتضب٩2     
 مفعوالت مستفعلن # مفعوالت مستفعلن        
 . البحر املضارع٩3     
 مفاعيلن فاع التن # مفاعيلن فاع التن        
 . البحر املتقارب٩4     
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن        
 . البحر اجملتث٩5     
 مستفع لن فاعالتن # مستفع لن فاعالتن        
 . البحر املتدارك٩6     
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن        
 
 
 ج. أنواع تغييرات األوزان العروضية   
أوضحت الباحثة فيما سبق عن مفهوم علم العروض بأن علم بأصول يعرف هبا      
وزان األصحيح األوزان شعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحفات والعلل. والذي يغري 
 العروضية من الزحاف والعلة وما يتولد منهما وستبينها الباحثة كلها كما يلي :
 

































 . التغيير االول : الزحاف٧      
، وهو التغيري يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت شعر يف ٩١الزحاف هو اإلسراع        
ب التزامه فيما جياحلشو غريه حبيث إنه إذا دخل الزحاف يف بيت من أبيات القصيدة فال 
. الزحاف نوعان هو املفرد واملركب. فاملراد هو يدخل يف سبب 2١يأيت من بعده من األبيات
 واحد من األجزاء. وأما املركب هو يلحق بسببني أي جزء.
 : 2٩والتغيري الزحافات املفردة، وهي مثانية
 اخلني : وهو حذف الثاين الساكن يف فَاِعُلْن فتصري َفِعُلْن. .٩
 : وهو حذف الثاين املتحرك يف ُمتَ َفاِعُلْن فتصري ُمَفاِعُلْن.الوقص  .2
 ْن.اإلضمار : وهو تسكني الثاين املتحرك يف ُمتَ َفاِعُلْن فتصري ُمتَ َفاِعلُ  .3
 الطي : وهو خذف الرابع الساكن يف ُمْستَ ْفِعُلْن فتصري ُمْسَتِعُلْن. .4
ُلْن فتصري مَ  .5  اِعُلْن.فَ القبض : وهو حذف اخلامس الساكن يف َمَفاِعي ْ
6. .  العقل : وهو حذف اخلامس املتحرك يف ُمَفاَعَلُُتْ فتصري ُمَفاَعْلُُتْ
العصب : وهو تسمكني اخلامس املتحرك يف ُمَفاَعَلُُتْ فتصري  .٧
 ُمَفاَعُلْن.
 الكف : وهو حذف السابع الساكن يف فَاِعالَُتْن فتصري فَاِعاَلُت. .8
 
 :22عةوأما تغيري الزحافات املزدوجة، وهي أرب     
اخلبل : وهو مركب من الطي واخلنب يعين حذف الثاين )الطي( والرابع  .٩
 الساكن )اخلنب( : ُمْستَ ْفِعُلْن فتصري ُمَتِعُلْن.
                                                          
19 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qowafi . . ., hlm 112 
  21 أْحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، )القاهرة: مكتبة األدب، ٩١١٧م(، ص. ٩2
 ٩26ص:  م(٩١١٩)دمشقي: دار القلم،  ،الواضح وعلم القافية العروضحممد علي اهلامشي،  2٩ 
 2٧٩ص:  م(٩١١٩)دمشقي: دار القلم،  ،الواضح وعلم القافية العروضحممد علي اهلامشي،  22 
 

































اخلزل : وهو مركب من الطي واإلضمار يعين حذف الرابع الساكن  .2
)الطي( وتسكني من الثاين املتحرك )اإلضمار( : ُمتَ َفاِعُلْن فتصري 
 ُمْفَتِعُلْن.
كل : وهو مركب من اخلنب والكف يعين حذف الثاين )اخلنب( الش .3
 الساكن )الكف( : فَاِعالَُتْن فتصري َفِعاَلُت.
النقص : وهو مركب من العصب والكف يعين تسكني اخلامس املتحرك  .4
)العصب( وحذف السابع الساكن )الكف( : ُمَفاَعَلُُتْ فتصري 
 ُمَفاَعْلُت.
 ف الجاري مجري العلةالتغيير الثاني : الزحا. ٠     
بعض أنواع الزحاف الداخل على تفعيلة العروضي والضرب. وقد 
مسي الزحاف اجلاري العلة ألنه يلتزم يف أبيات الشعر إذا ورد يف أول البيت 
وهذه  23فيها. وهذه األنواع يف القبض واخلني وابعصب واإلضمار والطي.
 24( أنواع.5الزحاف مكون من )
 يف ضربه، فتصبح الوزن : القبض يف عروض وكذلك .٩
ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلْن    ُلنْ فَ ُعْوُلْن مَ    #فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن فَ ُعْوُل َمَفاِعي ْ  َفاِعي ْ
 اخلني يف بعض أنواع البسيط، فتصبح الوزن : .2
 ْن.ُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعلُ ُمْستَ ْفِعُلْن فَاعِ   #ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن 
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزوء، فتصبح الوزن :  .3
ُلْن    ُلْن.    #ُمَفاَعَلُُتْ َمَفاِعي ْ  ُمَفاَعَلُُتْ َمَفاِعي ْ
تَ َفاِعُلْن صري مَ اإلضمار يف بعض أنواع الكامل )مبصاحبة احلذف( فت .4
َفا ف  نتقل إىل فَ ْعُلْن.تإىل ُمت ْ
 ري :الطّي يف بعض أنواع املنسرح واملقتضب فتص .5
                                                          
 2١م(، ص: ٩١١2، )للبنان : دار الفكري، حبور الشعر العر يميوت، غازي  23  
21 Mas'an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi.(Surabaya: Al Ikhlas, 1995) hal 157 
 

































 ُمْستَ ْفِعُلْن إىل ُمْسَتِعُلْن وتنتقل إىل ُمْفَتِعُلْن.
 
 التغيير الثالث : العلة. 7     
وهي تغيري يف عروض  25العلة يف العروض تغيري يف تفعيلة العروض أو الضرب.          
العلة يف  26البيت وضربه يلحق بثاين السبيب اخلفيف والثقيل وبالوتد اجملموع واملفرق.
 وض قسمان ومها : علة الزيادة وعلة النقص.العر 
علة الزيادة اليت تكون هذه العلل بزيادة حرف واحد أو حرفني يف بعض االعراب،          
 وهي ثاللة :
 . التذييل : زيادة حرف واحد على آخر الوتد اجملموع.٩        
 . الرتفيل : زيادة سبب خفيف على آخر الوتد اجملموع.2        
 . التسبيغ : زيادة حرف ساكن على آخر سبب خفيف.3        
 2٧علة النقص تكون هذه العلل بنقصان حرف أو أكثر من العروض والضرب أو احدمها،   
 وهي عشرة أنواع :
 . احلذف : إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة.٩        
 . القطف : إسقاط السبب اخلفيف وإسكان ما قبله.2        
 . القطع : حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبله.3        
 . القصر : إسقاط ساكن السبب اخلفيف وإسكان املتحرك.4        
                                                          
  25 عبد اهلل درويش، يف العروض والقافية، )مكة املكرمة-العزيزية: مكتبة الطالب اجلامعي، ٩١8٧م(، ص. ٩2١
26 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi. (Surabaya: Al Ikhlas, 1995)  hlm 119 
  27 أميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون شعر، بريوت : دار الكتب العلمية، ٩١١٩ م، ص. 263
 

































. البرت : إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة وحذف ساكن الوتد اجملموع 5        
 وتسكني ما قبله.
 يالت.. احلذذ : حذف الوتد اجملموع من آخر التفع6        
 . الصلم : حذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة.٧        
 . الوقف : تسكني السابع املتحرك.8        
 . الكسف : حذف آخر التفعيلة.١        
 . التشعيث : حذف األول الوتد اجملموع أو ثانيها.٩١        
تكرار جلزء بوجه  ن حاصلبعد أن نظرت الباحثة اىل البيان السابق فاستنبط الباحثة أن الوز 
 28شعري. وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن به ما ال يتناهي من شعر مبا يعرتف منه.
الوزن هو املوسيقي الداخلي املتولد من احلركات والسكنات يف البيت شعري، والوزن هو 
 القياس الذي يعتمده شعراء، يف تأليف أبياهتم، ومقطوعاهتم، وقصائدهم.
 
 
 يير الرابع : العلة الجارية مجري الزحافالتغ. ١     
كان العروضيون قد أوجدوا نوعا آخر وهو العلة اجلارية جمري 
 الزحاف. وتتكون هذه العلة من ثالثة أنواع وهي :  
إىل  التشعيث، يف بعض أنواع املتدارك : فتصري فَاِعُلْن إىل فَاُلْن فتنقل (٩
 فَ ْعُلْن.
                                                          
  28 الشيخ حممد الدمنهوري، املختصر الشايف على مُت الكايف، )مصر: الطبعة مصطايف الباب احلليب، ٩١36م(، ص. ٩١
 

































ه يات له كلمة حمذوفة يف صدر اخلرم، وعلم العروضني أن بعض األب (2
وهذه الكلمة احملذوفة فسمي باإبتداء، كما قال الشيخ حمّمد 
الدمنهورى "اخلرم هو حذف أول الوتد اجملموع يف الصدر، وجيوز 
دخوله يف مخسة أحبر الطويل املتقارب والوافر واهلزج املضارع فكل 
 تداء".بجزء منها جازأ، يدخل فيه وإن مل يدخل بالفعل يقال له "إ
اخلزم، وكذلك ذعم الروضيون أن بعض األبيات له كلمة مزيدة يف  (3
 صدره أو عجزه، وهذه الزيادة تسمى باخلزم. 
 
 المبحث الثاني : خليل مطران وشعره
 أ. ترجمة خليل مطران   
م يف بعلبك ٩8٧٩هو خليل بن عبده بن يوسف مطران ولد يف األول من يوليو عام      
م يف القاهرة، وتلقى تعليمه باملدرسة البطريريكية ٩١4١األول من يونيو بلبنان وتوىف يف 
  ببريوت. تلقى توجيهاته يف البيان العر ي على يد أستاذه األخوان خليل وإبراهيم اليازجي،
( وغريه من أدباء ومفكري أوروبا، Victor Hugoكما أطلع على أشعار فكتور هوغو )
 2١على دراسة األدب الغر ي. هاجر مطران اىل باريس وهناك انكب
كان مطران صاحب حس وطين فقد شارك يف بعض احلركات الوطنية اليت أسهمت       
يف حترير الوطن العر ي، ومن باريس انتقل مطران اىل حمطة أخرى يف حياته فانتقل اىل 
 "مصر، حيث عمل كمحرر جبريدة األهرام لعدد من السنوات، مث قام بإنشاء "اجمللة املصرية
ومن بعدها جريدة "اجلوانب املصرية" اليومية واليت عمل فيها على مناصرة مصطفى كامل 
 3١باشا يف حركته الوطنية واستمر إصدارها على مدار أربع سنوات، وقام برتمجة عدة كتب.
                                                          
 2١2١ديسمبري  ٩2تاريخ االطالع  مطران-خليل/https://m.marefa.orgخليل مطران. املعرفة،  29
 31 نفس املراجع . . .
 

































وخالل فرتة إقامته يف مصر عهدت اليه وزارة املعارف املصرية برتمجة كناب املوجز يف      
د مع الشاعر حافظ ابراهيم، وصدر له ديوان شعر مطبوع يف أربعة أجزاء عام علم االقتصا
وغريها من األعمال (Shakespeare) ، عمل مطران على ترمجة مسرحيات شكسبري ٩١١8
األجنبية، كما كان له دور فعال يف النهوض باملسرح القومي مبصر. ونظرا جلهوده األدبية 
رين د مهرجان لتكرميه حضره مجع كبريمن األدباء واملفكاملميزة قامت احلكومة املصرية بعق
 3٩ومن بينهم األديب الكبري طه حسني.
عرف مطران كواحد من رواد حركة التجديد وصاحب مدرسة يف كل من الشعر والنثر،      
متيز أسلوبه الشعري بالصدق الوجداين واألصالة والرنة املوسيقية، وكما يعد مطران من 
عر ي احلديث، فهو أيضا من جمددي النثر فأخرجه من األساليب األدبية جمددي الشعر ال
 32القدمية.
 ب. شعر "هكذا هكذا نبوغ الرجال" لخليل مطران   
خلليل مطران تتكون من مخسة وعشرين بيتا، كما  "هكذا هكذا نبوغ الرجال"شعر       
 يلي:
 الِ مَ عْ اأْلَ  لِ ئِ اَل جَ  ِل ْ وَ تَ  #   يفْ    الِ جَ الر   غُ وْ بُ ا نُ ذَ كَ ا هَ ذَ كَ هَ . ٩     
 لِ اَل خِ  ن  سْ حُ وَ  ل  بْ نُ  نْ مِ  د  الِ #    تَ    هِ يْ لَ عَ  انَ عَ أَ  فُ ارِ طَ  ب  سَ حَ . 2     
 اِل عَ مَ الْ  اةِ بَ نَ  يفْ  رْيِ اخلَْ بِ  َكرُ #      ذْ يُ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هْ فَ  انَ عَ مسَْ  ي  حَ . 3     
 الِ عَ فِ الْ  اتِ بَ ي  طَ بِ  ان  كَ مَ  لِ #      يفْ ُكلْ  عِ مْ السَّ  ئُ يْ الِ مَ  انَ عَ مسَْ  مُ اسْ وَ . 4     
 الِ طَ بْ  اأْلَ يف  دِ الَّ اجلَْ  لُ هْ أَ  دَّ ا   #   عُ ا مَ ذَ إِ  دِ اَل بِ لْ لِ  عِ فْ النَّ  لَ طُ بَ . 5     
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 الِ فَ كْ اأْلَ  دَ قِ افَ  قِ رْ  الشَّ يف  تَّ ا   #   بُ ا مَ ذَ ا إِ عً دْ بَ  سَ يْ لَ  قِ رْ  الشَّ َت ا فَ يَ . 6     
 الِ حَ  ل  كُ   يفْ  بِ يْ جِ عَ الْ  اتِ بَ الثَ    #   بِ الَّ إِ  تَ يْ نَّ متََ  يْ ذِ الَّ  تَ غْ لَ بَ  لْ هَ . ٧     
 الِ مَ اآْل  قَ ق حمَُ  اهُ رَ نَ  نْ ا   #   أَ بَ وْ ؤُ دَ  رُ يْ سِ يَ  نْ مبَِ  ق  يْ قِ حَ وَ . 8     
 اِلْ عَ  كَ د جِ ا وَ هَ رِ دْ ى قَ لَ عَ  رُ #     وْ فُ وْ مَ  كَ د جَ  رِ وْ مُ اأْلُ  عِ يْ مجَِ  يفْ . ١     
 اِلْ وَ تَ ا مُ هَ ر  دُ  قِ زْ  الر  يف وَ  َها#     اِلْ وَ تُ  اةِ كَ  الزَّ يف  كَ يْ ادِ يَ أَ وَ . ٩١     
 الِ مَ الْ  رَ دَ قَ  اةُ كَ الزَّ  دُ يْ زِ تَ  مْ #   كَ    ال  مَ  عِ مجَْ  يفْ  نَ وْ نُ عِ مْ مُ ى الْ رَ دَ  وْ لَ . ٩٩     
 الِ يَ قْ اأْلَ  ةِ بَ تْ رُ  قَ وْ فَ  ةً بَ تْ رُ    #   ق  حِبَ  ارُ جَ التِ  غُ لُ بْ تَ  دْ قَ لَ فَ . ٩2     
 الِ ثَ مِ  رَ يْ خَ  نْيَ بِ اسِ كَ لْ لِ  تَ رْ    #   صُ تَّ حَ  سَ ؤْ بُ الْ  كَ اتُ رَ ثَ أُ مَ  تْ دَ ارَ طَ . ٩3     
 لِ اَل حِ  ح  بْ رِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  اء  خَ سَ  نْ ى   #   عَ دَ سْ تُ  اتِ رَّ بَ مَ  الْ يف  نُ مْ يُ ا الْ منََّ إِ . ٩4     
 اِلْ عَ تَ مُ الْ  نُ مَ يْ هَ مُ الْ  هِ يْ فِ  كَ #   لَ    كْ ارَ بَ يُ  ملَْ  هُ تَ سْ رَ غَ  س  رْ غَ  ي  أَ . ٩5     
 لِ اَل لظ  ا اتِ ذَ  وَ َن اجلَْ  اتِ ذَ َضِة #    وْ الرَّ كَ   ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ سْ اإْلِ  عُ ْرفَ  ارَ صَ . ٩6     
 الِ طَّ اهلَْ  ضِ ارِ عَ لْ ا لِ ايَ وَ الرَّ  دِ #    اِلْ مَ اأْلَ  رَ كْ شُ  كَ يْ لَ ي إِ دِ هْ يَ  وَ هْ فَ . ٩٧     
 ِلْ اَل الَّ  هِ يْ فِ  اغُ صَ تُ  وْ لَ  يْ هِ تَ شْ ا   #   تَ سً يْ فِ ا نَ دً قْ عِ  اكَ دَ نَ  نْ ا مِ مً اظِ نَ . ٩8     
 اِلْ وَ غَ الْ  مُ تْ خَ  نَّ هُ بِ يْ طِ  نْ عَ  ضَّ # فَ    ات  نَ ئِ هْ  تَ يف  ءَ اَل وَ الْ  ث  بُ يَ وَ . ٩١     
 اِلْ يَ اللَّ  ر  ى مََ لَ ى عَ سَ نْ تُ  اهُ رَ   #    َوَهْل ِذكْ  مَ يْ لِ ى سَ رَ كْ ذِ  اس  نَ  رُ يْ غَ . 2١     
 الِ نَْ  اأْلَ يف  ر  بَ اأْلَ  هِ يْ لِ يَ َم #      اا دَ مَ ا وَ ي  حَ  تَ مْ ا دُ مَ يّ  حَ  وَ هُ . 2٩     
 لِ اَل قْ إِ  نْ مِ  هِ يْ دِ هْ يَ  د  هْ جَ  وَ ا   #   هُ دً ْحَْ  اكَ مَ عْ نَ  س  رْ غَ  نْ مِ  لْ بَّ قَ تَ فَ . 22     
 

































 الِ بَ قْ إْلِ ا نَ مِ  هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ  رُ #     َوالَدهْ  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَ  نْيَ سِ مخَْ  قَ ابْ وَ . 23     
 آلِ وَ  ب  حْ صَ  نْيَ بَ  اتِ ادَ عَ السَّ  رَ #    وْ فُ وْ مَ  اين  مَ اأْلَ  نَ سَ حْ ا أَ غً الِ بَ . 24     
 ر ف  َوجَمَالِ شَ مُ  ام  قَ #   مَ    ل  كُ   يفْ  قُ بْ السَّ  ةِ زَّ عِ اأْلَ  كَ يْ نِ بَ لِ . 25     
  
 

































صل الثالثالف  
 منهجية البحث
 أ. مدخل البحث ونوعه
. طريقة البحث الكمي وطريقة البحث النوعي ابالعام ومهتقسيم البحث اىل قسمني    
ث النوعي هو البح الطريقةالنوعي.  البحث الطريقة اليت ستستخدم الباحثة هي طريقة
ة. وتسمى هذه وقالطريقة اليت حتصل البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منط
الطريقة أيضا بالطبيعي مع النظر يف إجراء البحوث يف اخللفية احلقيقة حبيث املبحوث ال 
. يسمى بالطبيعية ألن كلمة "طبيعي" تشري اىل أن 33يتغري، قبل إجراء دراسة أو بعدها
هذه الدراسة تنفيذ بطبيعة يف الوضع الطبيعي الذي ال يتالعب الظروف واألحوال ومؤكدا 
لى وصف طبيعي. ويتم اسرتجاع البيانات أو الشبكات الظاهرة املعروفة بشكل مناسب ع
ب "اسرتجاع البيانات بالطبيعي". مع هذه اخلصائص، البد على الباحثني يشاركون مباشرة 
 .34يف البحث
عناصر البحث النوعي يف شكل العينة املوضوع، وبيانات املصدر ليس ثابتا ومفصال      
وارتفاع ومنو على طول )طارئة(. يف إجراء البحوث يعرف بثابت واضح بعد ولكن مرنة، 
االنتهاء من البحث، وهذا النموذج البحوث ال ميكن أن يستخدم هنج العينة. وبعبارة 
أخرى، من حيث البحث النوعي ليس معروفة عن سكان عينة، ولكن يستخدم اإلعداد 
ع قدما بط ذات الصلة. فرضية ال يضاملدى. نتيجة البحث هي صاحلة للحصول على الض
 . 35فرضية من قبل، ولكنها ميكن أن تكون أثناء الدراسة )نتائج البحوث مفتوحة(
                                                          
33 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada 
Umumnya, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), hlm 91-95. 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka cipta, 
2010), hlm 27-28. 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka cipta, 
2010), hlm 28. 
 

































  hermeneuienتستخدم يف هذا البحث املنهج الكيفي. وهو من الكلمة الفعل ليونانية     
هرمنوتيك  36تعين تفسري أو التأويل أو ترمجة. يف تعريف العام أهنا نظرية لتفسري معن.
 (Hans – George Gadamer)تستخدمها الباحثة هو هرمنوتيك من هانز غيورغ غادامر 
وأما من  3٧الذي قال إنه وسيلة التقاليد الرواسب ولغة التفاهم أيضا من خالل ويف اللغة.
حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليل األد ي وخاصة من ناحية األوزان 
 هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران. هكذا“يف الشعر العروضية 
 ب. بيانات البحث ومصادرها
بناء على القاموس اإلندونيسيا الكبري أن البيانات هي املعلومات املوادة اليت تستطيع    
استخدامها كأساس التقييم )حتليل أو استنتاجات(. وتعرف أيضا باسم بيانات احلقيقة 
ل إن البيانات يف هذا البحث هي : اليت تدمات. اليت ميكن استخدامها لتجميع املعلو 
على تغيريات األوزان العروضية يف ديوان خليل مطران وأما مصدر البيانات فهي شعر 
"هكذا هكذا نبوغ الرجال" من ديوان خليل مطران. وأما تعريف مصادر البيانات هو 
 : هناك نوعان 38موضوع املبحث احلصول.
ى ات الرئيسية اليت حتصل الباحثة وجتمعها حباجة اليها. ويسممصادر البيان : األول. ٩    
البيانات الرئيسية بالبيانات األصلية أو البيانات اجلديدة. ومصادر البيانات الرئيسية يف 
 الشعر يفهذه الدراسة هي الكلمات أو النصوص اليت تدل على تغيريات األوزان العروضية 
 ن.هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطرا هكذا“
مصادر البيانات الثانوية هي البيانات اليت حتصل الباحثة وجتمعها من :  والثاين. 2      
مصادر موجود. والبيانات حيصل على املكتبة أو تقارير الدراسات السابقة، ومصادر يف 
                                                          
36 Edi Mulyo, Belajar Hermenutik dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praktis Islamic Studies, 
(Yogyakarta : IRCiSoD, 2012), hlm 111 
  37 نفس املراجع . . . .، ص. ٩48
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka cipta, 
2010),  hlm 172 
 

































هذا البحث عن علم العروض والقافية. كان الكتاب حتتاجه الباحثة كمرجع النظرية على 
 مجيع املشكالت فيه.جواب البحوث و 
 ج. أدوات جمع البيانات
أدوات مجع البيانات هي اآللة اليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهرة العاملية أي    
أما يف مجع البيانات فتستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة  3١اإلجتماعية.
ت األوزان لى تغيريانفسها. بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو النصوص اليت تدل ع
هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران. وأما مصدر هذه بيانات  هكذا“يف الشعر العروضية 
 فهو ديوان خليل مطران.
 د. طريقة جمع البيانات
طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي طريقة الوثائق وهي أن تقرأ الباحثة تغيريات    
 نبوغ الرجال" خلليل مطران عدة مرات لتستخرج هكذا هكذا“يف الشعر األوزان العروضية 
منه البيانات الذي يريدها.  مث تقسم الباحثة تلك البيانات وتصنفها حسب الدراسة 
 العروضية.
 ه. طريقة تحليل البيانات
 أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطرائق التالية :   
ية تار الباحثة من البيانات عن تغيريات األوزان العروض. حتديد البيانات : وهنا خت٩     
خليل مطران "هكذا هكذا نبوغ الرجال" ما تراها مهمة وأساسية وأقوى صلة  شعريف 
 بأسئلة البحث.
                                                          
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 
122 
 

































. تصنيف البيانات : هنا تصنف الباحثة البيانات عن تغيريات األوزان العروضية يف 2     
جال"  يف ديواهنا )الذي مت حتديدها( حسب خليل مطران "هكذا هكذا نبوغ الر  شعر
 النقاط يف أسئلة البحث.
. عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن تغيريات 3     
خليل مطران "هكذا هكذا نبوغ الرجال" يف ديوانه )الذي مت  شعراألوزان العروضية يف 
 هلا عالقة ا، مث يناقشها ويربطها بالنظريات اليتحتديدها وتصنيفها( مث يفسرها أو يصفه
 هبا. 
 و. تصديق البيانات
بيانات إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج اىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق ال   
 هذا البحث الطرائق التالية :
وزان العروضية ية اليت فيها تغيريات األشعر . مراجعة مصادر البيانات وهي األبيات ٩     
 خليل مطران "هكذا هكذا نبوغ الرجال". شعريف 
. الربط بني البيانات اليت مت جتمعها ومصدرها، أى ربط البيانات عن تغيريات 2     
خليل مطران "هكذا هكذا نبوغ الرجال" )اليت مت جتمعها  شعراألوزان العروضية يف 
 وحتليلها(.
ف أي مناقشة البيانات عن تغيريات األوزان العروضية . البيانات مع الزمالء واملشر 3     
 خليل مطران "هكذا هكذا نبوغ الرجال". شعريف 
 ز. إجراءات البحث
 تتبع الباحثة يف إجراء هذه املراحل الثالثة التالية :   
 

































. مرحلة اإلستعدادية : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزاهتا، ٩     
 تصميها، وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة هبا. تقوم ب
 . مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها. 2     
. مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها ويقوم بتغليفها وجتليدها. مث 3     
للدفع عنه، مث تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس مالحظات تقدمها للمناقشة 
ملناقشنيا
 


































 عرض البيانات وتحليلها
 
هكذا هكذا نبوغ “أرادت الباحثة يف هذا الفصل أن تعرض البيانات وحتليلها عن األوزان العروضية املستعملة وتغيرياهتا يف الشعر       
 ا فيما يلي :الرجال"خلليل مطران، وسيأيت بياهن
 
 هكذا هكذا نبوغ الرجال" لخليل مطران“المبحث األول : بيان األوزان العروضية في الشعر  .أ
كما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين أن شعر "هكذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران تتكون من مخسة وعشرين بيتا، وستحلل يف    






































 ال  م  ع  األ   ل  ئ  ال  ج   ي  ل  و  ت   ي  ف  #  ال  ج  الر   غ  و  ب  ا ن  ذ  ك  ا ه  ذ  ك  ه   .٧
الِ مَ عْ اأْلَ  لِ ئِ اَل جَ  ِل ْ وَ تَ  يفْ  الِ جَ الر   غُ وْ بُ ا نُ ذَ كَ ا هَ ذَ كَ هَ  #   بيت 
اِلْ مَ عْ أْلَ  لِ ئِ اَل جَ  ِليْ لْ وَ تَ  يفْ  اِلْ جَ ْررِ  غُ وْ بُ ا نُ ذَ كَ ا ا هَ ذَ كَ ا هَ   العروضيةالكتابة    
اِلْ مَ عْ أَ  لْ لِ ئِ اَل جَ   ِليْ لْ وَ تَ يْ فِ   ِلْ اجَ ْررِ غُ   وْ بُ نُ اذَ كَ   اهَ اذَ كَ ا هَ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
ن  ت  ال  اف   ل ن   ع  ف  ت  م    ل ن   ع  ف  ت  م   فَاِعاَلُتنْ  فَاِعاَلُتنْ    التفاعيل فَاِعاَلُتنْ  
 حبر اخلفيف
 ِليْ لْ وَ تَ  يفْ #  ِلْ اجَ ْررِ  غُ وْ بُ ا نُ ذَ كَ ا ا هَ ذَ كَ ا هَ " " وهو ينطق ب الِ مَ عْ اأْلَ  لِ ئِ اَل جَ  ِل ْ وَ تَ  يفْ #  الِ جَ الر   غُ وْ بُ ا نُ ذَ كَ ا هَ ذَ كَ هَ " هوب البيت املكتو  هذا
متفع لن  |ى التفعيالت "فاعالتن وتدل عل" 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ "ِلْ امَ عْ أْلَ  لِ ئِ اَل جَ 
مستفع  |عالتن فاعالتن # فا |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |لن 
 

































ل  ال  خ   ن  س  ح  و   ل  ب  ن   ن  م   د  ال  ت  #  ه  ي  ل ع   ان  ع  أ  ف  ار  ط  ب  س  ح  . ٠  
لِ اَل خِ  ن  سْ حُ وَ  ل  بْ نُ  نْ مِ  د  الِ تَ   بيت  هِ يْ لَ عَ  انَ عَ أَ  فُ ارِ طَ  ب  سَ حَ  # 
ِلْ اَل خِ  نْ نِ سْ ُحوَ  نْ لِ بْ نُ  نْ مِ  نْ دُ الِ تَ  يْ هِ يْ لَ عَ  انَ عَ أَ  فُ ارِ طَ  نُبْ سَ حَ    الكتابة العروضية  
ِلْ اَل خِ نْ نِ  سْ حُ وَ نْ لِ بْ نُ   نْ منِْ دُ الِ تَ   )ْي( هِ يْ لَ عَ نَ   اعَ أَ وْ فُ رِ   اطَ بُ نْ سَ حَ    تقطيعه 
/5//5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  ///5/5  //5/ /5  ///5/5  الرموز 
نمتفع ل فعالتن فاعالتن مستفع لن فاعالتن  التفاعيل فعالتن 
 حبر اخلفيف
#   )ْي( هِ يْ لَ عَ  انَ عَ أَ  فُ ارِ طَ  نُبْ سَ حَ  " نطق ب " وهو ي لِ اَل خِ  ن  سْ حُ وَ  ل  بْ نُ  نْ مِ  د  الِ تَ #  هِ يْ لَ عَ  انَ عَ أَ  فُ ارِ طَ  ب  سَ حَ . " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فعالتن " 5/5//5/|5/ /5/5/|5/5//5# / 5/5///|5/ /5//|5/5ورموزه "/// "ِلْ اَل خِ  نْ نِ سْ حُ وَ  نْ لِ بْ نُ  نْ مِ  نْ دُ الِ تَ 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |اخلفيف "فاعالتن فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر  |مستفع لن  |فعالتن # فاعالتن  |متفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 

































يال  ع  م  ال  اة  ب  ن   ي  ف   ر  ي  خ  ال ب  ك ر  #   ذ  ي   ن  م   ل  و  أ  و  ه  ف   ان  ع  م  س   ي  ح  .  7  
اِل عَ مَ الْ  اةِ بَ نَ  يفْ  رْيِ اخلَْ بِ َكُر  ك  ذْ يُ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هْ فَ  انَ عَ مسَْ  ي  حَ  #   بيت 
اِلْ عَ مَ لْ  اةِ بَ نَ  يفْ  رْيِ خَ لْ بِ َكُر  ذْ يُ  نْ مَ  لُ وَ وْ أَ  وَ هْ فَ  انَ عَ مسَْ  يِ يْ حَ    الكتابة العروضية 
اِلْ عَ مَ لْ ةِ  ابَ نَ يْ فِ رِ   يْ خَ لْ بِ َكرُ   ذْ يُ نْ مَ لُ وَ   وْ أَ وَ هْ فَ نَ   اعَ مْ سَ يِ يْ حَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  ///5/5  ///5/5  //5 //5    /5//5/5  الرموز 
لن متفع فعالتن فعالتن متفع لن فاعالتن  التفاعيل فاعالتن 
 حبر اخلفيف
َكُر #   ذْ يُ  نْ مَ  لُ وَ وْ أَ  وَ هْ فَ  انَ عَ مسَْ  يِ يْ حَ  " " وهو ينطق ب  اِل عَ مَ الْ  اةِ بَ نَ  يفْ  رْيِ اخلَْ بِ # َكُر  ذْ يُ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هْ فَ  انَ عَ مسَْ  ي  حَ  " هوب هذا البيت املكتو 
متفع  |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5# /// 5/5///|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ "اِل عَ مَ لْ  اةِ بَ نَ  يفْ  رْيِ خَ لْ بِ 
 |فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فعالتن # فعالتن  |لن 
فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف. |لن  مستفع  
 

































ال  ع  ف  ال  ات  ب  ي  ط ب   ان  ك  م   ل  #  ف ي  ك ل   ع  م  الس   ئ  ال  م   ان  ع  م  س   م  اس  و  . ١  
الِ عَ فِ الْ  اتِ بَ ي  طَ بِ  ان  كَ مَ  لِ   بيت   لسَّْمِع يفْ ُكلْ ا ئُ الِ مَ  انَ عَ مسَْ  مُ اسْ وَ  # 
ِلْ اعَ فِ لْ  اتِ بَ يِ يْ طَ بِ  نْ انِ كَ مَ  لِ  يفْ ُكلْ  عِ مْ سَ سْ  ئُ الِ مَ  انَ عَ مسَْ  مُ سْ وَ    الكتابة العروضية 
اِلْ عَ فِ لْ تِ  ابَ يِ يْ طَ بِ   نْ انِ كَ مَ لِ   ِفْيُكلْ عِ مسَْ   ُئسْ الِ منََ   اعَ مْ سَ مسُْ وَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  ///5/5  /5//5/5  //5 /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاعالتن نل متفع فاعالتن فعالتن  تنفاعال   التفاعيل 
 حبر اخلفيف
 يفْ ُكلْ  عِ مْ سَ سْ  ئُ الِ مَ  انَ عَ مسَْ  مُ سْ وَ  " " وهو ينطق ب  الِ عَ فِ الْ  اتِ بَ ي  طَ بِ  ان  كَ مَ  يفْ ُكْل # لِ  عِ مْ السَّ  ئُ الِ مَ  انَ عَ مسَْ  مُ اسْ وَ  " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5# /// 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ " الِ عَ فِ لْ  اتِ بَ يِ يْ طَ بِ  نْ انِ كَ مَ  لِ # 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فعالتن  |متفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 

































ال  ط ب  ي األ  ف   د  ال  ج  ال  ل  ه  أ  د ع  #  اا م  ذ  إ   د  ال  ب  ل ل   ع  ف  الن  ل  ط ب  . 1  
الِ طَ بْ  اأْلَ يف  دِ الَّ اجلَْ  لُ هْ أَ  دَّ عُ  اا مَ ذَ إِ  دِ اَل بِ لْ لِ  عِ فْ النَّ  لَ طُ بِ  #   بيت 
ِلْ اطَ بْ أْلَ  فِ  دِ اَل لْ جلَْ  لُ هْ أَ  دَ دْ عُ  اا مَ ذَ إِ  دِ اَل بِ لْ لِ  عِ فْ نَ نْ  لَ طُ بِ    الكتابة العروضية 
ِلْ اطَ بْ أَ  لْ فِ دِ اَل لْ جَ   لْ لُ هْ أَ دَ دْ عُ   امَ اذَ إِ دِ   اَل بِ لْ لِ عِ   فْ نَ نْ لَ طُ بِ    تقطيعه 
/5/5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  ///5/5  /5/5/ /5  ///5/5  الرموز 
 التفاعيل فعالتن متفع لن فعالتن فاعالتن مستفع لن فاالتن
 حبر اخلفيف
 لُ هْ أَ  دَ دْ عُ #  اا مَ ذَ إِ  دِ اَل بِ لْ لِ  عِ فْ نَ نْ  لَ طُ بِ " " وهو ينطق ب  الِ طَ بْ  اأْلَ يف  دِ الَّ اجلَْ  لُ هْ أَ  دَّ عُ #  اا مَ ذَ إِ  دِ اَل بِ لْ لِ  عِ فْ النَّ  لَ طُ بِ  " هوب هذا البيت املكتو 
متفع  |وتدل على التفعيالت "فعالتن " 5/5/5/|5/ /5/5/|5/5//5# / 5/5///|5/ /5//|5/5ورموزه "/// ")ي( الِ طَ بْ أْلَ  فِ  دِ اَل لْ جلَْ 
مستفع  |# فاعالتن  فاعالتن |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |مستفع لن  |فعالتن # فاعالتن  | لن
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |لن 
 

































ال  ف  ك  األ   د  اق  ف   ق  ر  ي الش ف   ت  ب  # م ا  اذ  ا إ  ع  د  ب   س  ي  ل  ق  ر  ى الش ت  ا ف  ي  . 2  
 بيت  َما اذَ ا إِ عً دْ بَ  سَ يْ لَ  قِ رْ  الشَّ َت ا فَ يَ  #  الِ فَ كْ اأْلَ  دَ اقِ فَ  قِ رْ  الشَّ يف  تَّ بُ 
ِلْ افَ كْ أْلَ  دَ اقِ فَ  قِ رْ شَ شْ  فِ  تَ تْ بُ  اا مَ ذَ إِ  نْ عِ دْ بَ  سَ يْ لَ  قِ رْ ْششَ  تَ ا فَ يَ    الكتابة العروضية 
ِلْ افَ كْ أَ  لْ دَ اقِ فَ قِ   رْ شَ شْ فِ تَ تْ بُ   امَ اذَ إِ نْ عِ   دْ بَ سَ يْ لَ قِ   رْ ْششَ تَ فَ ايَ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
التناف    التفاعيل فاعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن 
 حبر اخلفيف
ب  الِ فَ كْ اأْلَ  دَ اقِ فَ  قِ رْ  الشَّ يف  تَّ بُ #  اذَ ا إِ عً دْ بَ  سَ يْ لَ  قِ رْ  الشَّ َت ا فَ يَ  " هوب هذا البيت املكتو   اا مَ ذَ إِ  نْ عِ دْ بَ  سَ يْ لَ  قِ رْ ْششَ  تَ ا فَ يَ  " " وهو ينطق
وتدل على التفعيالت " 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5" ورموزه "/ِلْ افَ كْ أْلَ  دَ اقِ فَ  قِ رْ شَ شْ  فِ  تَ تْ بُ  #
فاعالتن #  |فع لن مست |لوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن فاالتن" وهذا ا |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن  |"فاعالتن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |فاعالتن 
 

































ال  ح   ل  ك    ي  ف   ب  ي  ج  ع  ال  ات  ب  الث ب  #  ال  إ   ت  ي  ن م  ت   ي  ذ  ال   ت  غ  ل ب   ل  ه  . ٩  
الِ حَ  ل  كُ   يفْ  بِ يْ جِ عَ الْ  اتِ بَ الثَّ بِ   بيت  الَّ إِ  تَ يْ نَّ متََ  يْ ذِ الَّ  تَ غْ لَ بَ  لْ هَ  # 
ِلْ احَ  لِ لْ كُ   يفْ  بِ يْ جِ عَ لْ  اتِ بَ ثَ ثْ بِ  اَل لْ إِ  تَ يْ نَ نْ متََ  يْ ذِ لَ لْ  تَ غْ لَ بَ  لْ هَ    الكتابة العروضية 
ِلْ احَ لِ لْ كُ  يْ فِ بِ يْ جِ عَ   لْ اتِ بَ ثَ ثْ بِ   اَل لْ إِ تَ يْ نَ   نْ مَ تَ يْ ذِ لَ   لْ تَ غْ لَ بَ لْ هَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاعالتن  التفاعيل فاعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن 
 حبر اخلفيف
#  اَل لْ إِ  تَ يْ نَ نْ متََ  يْ ذِ لَ لْ  تَ غْ لَ بَ  لْ هَ  " " وهو ينطق ب  الِ حَ  ل  كُ   يفْ  بِ يْ جِ عَ الْ  اتِ بَ الثَّ بِ #   الَّ إِ  تَ يْ نَّ متََ  يْ ذِ الَّ  تَ غْ لَ بَ  لْ هَ  " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ " الِ حَ  لِ لْ كُ   يفْ  بِ يْ جِ عَ لْ  اتِ بَ ثَ ثْ بِ 
فاعالتن # فاعالتن  |ع لن مستف |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 
 

































ال  م  اآل   ق  ق  ح  م   اه  ر  ن   ن  # أ  اب  و  ؤ  د   ر  ي  س  ي   ن  م  ب   ق  ي  ق  ح  و  . 0  
الِ مَ اآْل  قَ ق حمَُ  اهُ رَ نَ  نْ أَ  ابَ وْ ؤُ دَ  رُ يْ سِ يَ  نْ مبَِ  ق  يْ قِ حَ وَ  #   بيت 
ِلْ امَ ااْلَ  قَ قِ قْ حمَُ  وْ اهُ رَ نَ  نْ أَ  ابَ وْ ؤُ دَ  رُ يْ سِ يَ  نْ مبَِ  نْ قُ يْ قِ حَ وَ    الكتابة العروضية 
ِلْ امَ اَا لْ قَ قِ قْ حمَُ   وْ اهُ رَ نَ نْ أَ   ابَ وْ ؤُ دَ رُ   يْ سِ يَ نْ مبَِ   نْ قُ يْ قِ حَ وَ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  /5//5/5  ///5/5  //5/ /5  ///5/5  الرموز 
التناف   تنفعال متفع لن فعالتن فاعالتن متفع لن   التفاعيل 
 حبر اخلفيف
 قَ قِ قْ حمَُ  وْ اهُ رَ نَ  نْ أَ #  ابَ وْ ؤُ دَ  رُ يْ سِ يَ  نْ مبَِ  نْ قُ ي ْقِ حَ وَ  " " وهو ينطق ب  الِ مَ اآْل  قَ ق حمَُ  اهُ رَ نَ  نْ # أَ  ابَ وْ ؤُ دَ  رُ يْ سِ يَ  نْ مبَِ  ق  يْ قِ حَ وَ  " هوب هذا البيت املكتو 
 فعالتن # |متفع لن  |وتدل على التفعيالت "فعالتن " 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5///|5/ /5//|5/5ورموزه "/// "ِلْ امَ ااْلَ 
# فاعالتن  |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن  فاعالتن"  |تفع لن مس |فاعالتن
 ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف. 
 
 


































ي  ال  ع   ك  د ج  ا و  ه  ر  د  ى ق  ل ع  ر  #  و  ف  و  م   ك  د ج   ر  و  م  األ   ع  ي  م  ج   ي  ف  . ٧  
اِلْ عَ  كَ د جِ ا وَ هَ رِ دْ ى قَ لَ عَ  روْ فُ وْ مَ  كَ د جَ  رِ وْ مُ اأْلُ  عِ يْ مجَِ  يفْ  #   بيت 
اِلْ عَ  كَ دُ دْ جِ ا وَ هَ رِ دْ ى قَ لَ عَ ُر  رْ فُ وْ مَ  كَ دُ دْ جَ  رِ وْ مُ أْلُ  عِ يْ مجَِ  يفْ    الكتابة العروضية 
اِلْ عَ كَ دُ  دْ جِ وَ اهَ رِ   دْ قَ اَل عَ رُ   رْ فُ وْ مَ كَ دُ   دْ جَ رِ وْ مُ أُ   لْ عِ يْ مِ جَ يْ فِ    تقطيعه 
///5/5  //5/ /5  ///5/5  ///5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فعالتن  التفاعيل فاعالتن متفع لن فعالتن فعالتن 
 حبر اخلفيف
ُر #  وْ فُ وْ مَ  كَ دُ دْ جَ  رِ وْ مُ أْلُ  عِ يْ مجَِ  يفْ  " " وهو ينطق ب  اِلْ عَ  كَ د جِ ا وَ هَ رِ دْ ى قَ لَ عَ  رُ #  وْ فُ وْ مَ  كَ د جَ  رِ وْ مُ اأْلُ  عِ يْ مجَِ  يفْ  " هوب هذا البيت املكتو 
متفع  |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5///|5/ /5//|5/5# /// 5/5///|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ " اِلْ عَ  كَ دُ دْ جِ ا وَ هَ رِ دْ ى قَ لَ عَ 
مستفع  |فاعالتن  فاعالتن # |مستفع لن  |فعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |لن متفع  |فعالتن # فعالتن  |لن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |لن 
 

































ي  ال  و  ت  ا م  ه  ر  د   ق  ز  ي الر  ف  و  ه ا #  ي  ال  و  ت   اة  ك  ي الز  ف   ك  ي  اد  ي  أ و  . ٧٢  
اِلْ وَ تَ ا مُ هَ ر  دُ  قِ زْ  الر  يف وَ َها  اِلْ وَ تُ  اةِ كَ  الزَّ يف  كَ يْ ادِ يَ أَ وَ  #   بيت 
اِلْ وَ تَ ا مُ هَ رُ رْ دُ  قِ زْ ْررِ  فِ وَ َها  اِلْ وَ تُ  اةِ كَ زَزْ  فِ  كَ يْ ادِ يَ أَ وَ   الكتابة  
 العروضية
اِلْ وَ تَ مُ  اهَ رُ رْ دُ قِ   زْ ْررِ فِ وَ َها  اِلْ وَ تُ ةِ   اكَ زَزْ فِ كَ   يْ ادِ يَ أَ وَ    تقطيعه 
///5/5  //5/ /5  /5//5/5  ///5/5  //5/ /5  ///5/5  الرموز 
لن متفع فعالتن لن متفع فعالتن فاعالتن   التفاعيل فعالتن 
 حبر اخلفيف
 قِ زْ ْررِ  فِ وَ # َها  اِلْ وَ تُ  اةِ كَ زَزْ  فِ  كَ يْ ادِ يَ أَ وَ  " " وهو ينطق ب  اِلْ وَ تَ ا مُ هَ ر  دُ  قِ زْ  الر  يف وَ # َها  اِلْ وَ تُ  اةِ كَ  الزَّ يف  كَ يْ ادِ يَ أَ وَ  " هوب هذا البيت املكتو 
 |متفع لن  |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5///|5/ /5//|5/5//5# / 5/5///|5/ /5//|5/5ورموزه "/// " اِلْ وَ تَ ا مُ هَ رُ رْ دُ 
ع لن مستف |تن فاعالتن # فاعال |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |
 

































ال  م  ال  ر  د  ق   اة  ك  الز   د  ي  ز  ت   م  ك  #  ال  م   ع  م  ج   ي  ف   ن  و  ن  ع  م  م  ى ال ر  د   و  ل . ٧٧  
الِ مَ الْ  رَ دْ قَ  اةُ كَ الزَّ  دُ يْ زِ تَ  مْ كَ  ال  مَ  عِ مجَْ  يفْ  نَ وْ نُ عِ مْ مُ ى الْ رَ دَ  وْ لَ  #   بيت 
ِلْ امَ لْ  رَ دْ قَ  اةُ كَ زَزْ  دُ يْ زِ تَ  مْ كَ  نْ الِ مَ  عِ مجَْ  يفْ  نَ وْ نُ عِ مْ مُ لْ  رَ دَ  وْ لَ    الكتابة العروضية 
ِلْ امَ لْ رَ  دْ قَ اةُ كَ َز   زَ زْ دُ يْ زِ تَ مْ كَ  نْ الِ مَ عِ مجَْ   يْ فِ نَ وْ نُ عِ   مْ مُ لْ رَ دَ وْ لَ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاالتن اعالتنف فاعالتن  لن متفع   التفاعيل فاعالتن 
 حبر اخلفيف
ب  الِ مَ الْ  رَ دْ قَ  اةُ كَ الزَّ  دُ يْ زِ تَ  مْ كَ #  ال  مَ  عِ مجَْ  يفْ  نَ وْ نُ عِ مْ مُ ى الْ رَ دَ  وْ لَ  " هوب هذا البيت املكتو  ْن #  الِ مَ  عِ مجَْ  يفْ  نَ وْ نُ عِ مْ مُ لْ  رَ دَ  وْ لَ  " " وهو ينطق
 |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ "ِلْ امَ لْ  رَ دْ قَ  اةُ كَ زَزْ  دُ يْ زِ تَ  مْ كَ 
 |اعالتن # فاعالتن ف |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن 
 اخلفيف.  فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر |مستفع لن 
 
 

































ال  ي  ق  األ   ة  ب  ت  ر   ق  و  ف   ة  ب  ت  ر  #  ق ح  ب   ار  ج  الت  غ  ل ب  ت   د  ق  ل ف  . ٧٠  
الِ يَ قْ اأْلَ  ةِ بَ تْ رُ  قَ وْ فَ  ةً بَ تْ رُ  ق  حِبَ  ارُ جْ الت  غُ لُ بْ تَ  دْ قَ لَ فَ  #   بيت 
ِلْ ايَ قْ أْلَ  ةِ بَ تْ رُ  قَ وْ فَ  َُتْ بَ تْ رُ  ِقنْ قْ حِبَ  رُ اجَ ْتتِ  غُ لُ بْ تَ  دْ قَ لَ فَ   لكتابة العروضيةا   
ِلْ ايَ قْ أَ  لْ ةِ بَ تْ رُ قَ   وْ فَ تَ نْ بَ تْ رُ   ِقنْ قْ حِبَ رُ   اجَ ْتتِ غُ لُ   بْ تَ دْ قَ لَ فَ    تقطيعه 
/5/5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  ///5/5  //5//5  ///5/5  الرموز 
لن متفع فاالتن نل متفع فعالتن فاعالتن   التفاعيل فعالتن 
 حبر اخلفيف
 ةِ بَ تْ رُ  قَ وْ فَ  َُتْ بَ تْ رُ #  ِقنْ قْ حِبَ  رُ جْ ُلُغ تْ تُ بْ تَ  دْ قَ لَ فَ  " " وهو ينطق ب  الِ يَ قْ اأْلَ  ةِ بَ تْ رُ  قَ وْ فَ  ةً بَ تْ رُ #  ق  حِبَ  ارُ جَ الت  ُلغُ بْ تَ  دْ قَ لَ فَ  " هوب هذا البيت املكتو 
 فعالتن # |لن  متفع |وتدل على التفعيالت "فعالتن " 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5///|5//5//|5/5ورموزه "/// "ِلْ ايَ قْ أْلَ 
# فاعالتن  |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن  فاعالتن"  |تفع لن مس |فاعالتن
 ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف. 
 
 

































ال  ث  م   ر  ي  خ   ن  ي  ب  اس  ك  ل ل   ت  ر  ص  # ى  ت ح   س  ؤ  ب  ال  ك  ات  ر  ث  أ م   ت  د  ار  ط . ٧7  
الِ ثَ مِ  رَ يْ خَ  نْيَ بِ اسِ كَ لْ لِ  تَ رْ صُ   بيت   تَّ حَ  سَ ؤْ بُ الْ  كَ اتُ رَ ثَ أْ مَ  تْ دَ ارَ طَ  # 
ِلْ اثَ مِ  رَ يْ خَ  نْيَ بِ اسِ كَ لْ لِ  تَ رْ صُ   الكتابة العروضية   َتاتْ حَ  سَ ؤْ بُ لْ  كَ اتُ رَ ثَ أْ مَ  تْ دَ ارَ طَ  
ِلْ اثَ مِ رَ  َخيْ نَ يْ بِ سِ   اكَ لْ لِ تَ رْ صُ   َتاتْ حَ سَ ؤْ بُ   لْ كَ اتُ رَ ثَ   أْ متَْ دَ ارَ طَ    تقطيعه 
///5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فعالتن لن متفع فاعالتن فاعالتن   التفاعيل فاعالتن 
 حبر اخلفيف
ب " وه الِ ثَ مِ  رَ يْ خَ  نْيَ بِ اسِ كَ لْ لِ  تَ رْ صُ #   تَّ حَ  سَ ؤْ بُ الْ  كَ اتُ رَ ثَ أْ مَ  تْ دَ ارَ طَ  " هوب هذا البيت املكتو  #   َتاتْ حَ  سَ ؤْ بُ لْ  كَ اتُ رَ ثَ أْ مَ  تْ دَ ارَ طَ  " و ينطق
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5///|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5" ورموزه "/ ِلْ اثَ مِ  رَ يْ خَ  نْيَ بِ اسِ كَ لْ لِ  تَ رْ صُ 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |اخلفيف "فاعالتن  فعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 
 

































ل  ال  ح   ح  ب  ر   ل  ض  ف   ن  م   اء  خ  س   ن  ع  #  ىد  س  ت   ات  ر  ب  م  ي ال ف   ن  م  ي  ا ال م  ن إ  . ٧١  
لِ اَل حِ  ح  بْ رِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  اء  خَ سَ  نْ عَ  ى دَ سْ تُ  اتِ رَّ بَ مَ  الْ يف  نُ مْ يُ ا الْ منََّ إِ  #   بيت 
ِلْ اَل حِ  نْ حْبِ رِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  نْ اءِ خَ سَ  نْ عَ  ىدَ سْ تُ  اتِ رَ رْ بَ مَ لْ  فِ  نُ مْ يُ لْ  َنمَ نْ إِ    الكتابة العروضية 
ِلْ اَل حِ نْ حِ  بْ رِ لِ ضْ فَ نْ مِ   نْ اءِ خَ سَ نْ عَ   ىدَ سْ تُ اتِ رَ   رْ بَ مَ لْ فِ نُ   مْ يُ لْ َنمَ نْ إِ    تقطيعه 
/5//5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاعالتن فاعالتن مستفع لن فاعالتن  التفاعيل فاعالتن 
 حبر اخلفيف
 اتِ رَ رْ بَ مَ لْ  فِ  نُ مْ يُ لْ  َنمَ نْ إِ  " " وهو ينطق ب  لِ اَل حِ  ح  بْ رِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  اء  خَ سَ  نْ عَ #  ىدَ سْ تُ  اتِ رَّ بَ مَ  الْ يف  نُ مْ يُ ا الْ منََّ إِ  " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على " 5/5//5/|5/ /5/5/|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ "ِلْ اَل حِ  نْ حبِْ رِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  نْ اءِ خَ سَ  نْ عَ #  ىدَ سْ تُ 
لن مستفع  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن  |التفعيالت "فاعالتن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |
 
 

































ي  ال  ع  ت  م  ال  ن  م  ي  ه  م  ال  ه  ي  ف   ك  ل #  ك  ار  ب  ي   م  ل  ه  ت  س  ر  غ   س  ر  غ   ي  أ . ٧1  
اِلْ عَ تَ مُ الْ  نُ مَ يْ هَ مُ الْ  هِ يْ فِ  كَ لَ  كْ ارَ بَ يُ  ملَْ  هُ تَ سْ رَ غَ  س  رْ غَ  ي  أَ  #   بيت 
اِلْ عَ تَ مُ لْ  نُ مَ يْ هَ مُ لْ  هِ يْ فِ  كَ لَ  كْ ارَ بَ يُ  ملَْ  ُهوْ تَ سْ رَ غَ  نْ سِ رْ غَ  يُ يْ أَ    الكتابة العروضية 
اِلْ عَ تَ مُ  لْ نُ مَ يْ هَ مُ   لْ هِ يْ فِ كَ لَ   كْ ارَ بَ يُ مْ لَ   ُهوْ تَ سْ رَ غَ   نْ سِ رْ غَ يُ يْ أَ    تقطيعه 
///5/5  //5/ /5  ///5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فعالتن لن متفع فاعالتن فعالتن   التفاعيل فاعالتن 
 حبر اخلفيف
 كَ # لَ  كْ ارَ بَ يُ  ملَْ  ُهوْ تَ سْ رَ غَ  نْ سِ رْ غَ  يُ يْ أَ  " " وهو ينطق ب  اِلْ عَ تَ مُ الْ  نُ مَ يْ هَ مُ الْ  هِ يْ فِ  كَ لَ #  كْ ارَ بَ يُ  ملَْ  هُ تَ سْ رَ غَ  س  رْ غَ  ي  أَ  " هوب هذا البيت املكتو 
متفع  |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5///|5/ /5//|5/5# /// 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5" ورموزه "/ ِلْ اعَ تَ مُ لْ  نُ مَ يْ هَ مُ لْ  هِ يْ فِ 
مستفع  |فاعالتن  فاعالتن # |مستفع لن  |فعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فعالتن  |لن 
 اخلفيف.  فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر |لن 
 
 

































ل  ال  الظ   ات  ذ  ى و  ن  ج  ال  ات  ذ  ض ة  #  و  الر  ك    ة  ي  ر  د  ن  ك  س  اإل    ع  ر  ف  ص ار  . ٧2   
لِ اَل الظ   اتِ ذَ  وَ َن اجلَْ  اتِ ذَ َضِة  وْ الرَّ كَ   ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ سْ اإْلِ  عُ ْرفَ  ارَ صَ  #   بيت 
ِلْ اَل ْظظِ  اتِ ذَ  وَ َن جلَْ  اتِ ذَ َضِة  وْ ْررَ كَ   ةِ يَ يْ رِ دَ نْ كَ سْ إْلِ  عُ ْرفَ  ارَ صَ    الكتابة العروضية 
ِلْ اَل ْظظِ تِ  اذَ وَ انَ جَ   لْ اتِ ذَ َضةِ   وْ ْررَ كَ   ةِ يَ   يْ رِ دَ نْ كَ سْ إِ   لْ عُ رْ فَ ارَ صَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  ///5/5  ///5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاعالتن  التفاعيل فاعالتن مستفع لن فعالتن فعالتن 
 حبر اخلفيف
#  وْ ْررَ كَ   ةِ يَ يْ رِ دَ نْ كَ سْ إْلِ  عُ ْرفَ  ارَ صَ  " " وهو ينطق ب  لِ اَل الظ   اتِ ذَ  وَ َن اجلَْ  اتِ ذَ # َضِة  وْ الرَّ كَ   ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ سْ اإْلِ  عُ ْرفَ  ارَ صَ  " هوب بيت املكتو هذا ال
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5# /// 5/5///|5/ /5/5/|5/5//5" ورموزه "/ ِلْ اَل ْظظِ  اتِ ذَ  وَ َن جلَْ  اتِ ذَ َضِة 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فعالتن # فعالتن  |مستفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 
 

































ال  ط  ه  ال  ض  ار  ع  ل ا ل  اي  و  الر  د  #  ي  ال  م  األ   ر  ك  ش   ك  ي  ل ي إ  د  ه  ي   و  ه  ف  . ٧٩  
الِ طَّ اهلَْ  ضِ ارِ عَ لْ ا لِ ايَ وَ الرَّ ِد  اِلْ مَ اأْلَ  رَ كْ شُ  كَ يْ لَ ي إِ دِ هْ يَ  وَ هْ فَ  #   بيت 
ِلْ اطَ طْ هلَْ  ضِ ارِ عَ لْ ا لِ ايَ وَ رَ ِد رْ  اِلْ مَ أْلَ  رَ كْ شُ  كَ يْ لَ إِ  يْ دِ هْ يَ  وَ هْ فَ    الكتابة العروضية 
ِلْ اطَ طْ هَ  لْ ضِ ارِ عَ لْ لِ   اايَ وَ رَ ِدرْ   اِلْ مَ أْلَ رَ   كْ شُ كَ يْ لَ إِ   يْ دِ هْ يَ وَ هْ فَ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
التناف    التفاعيل فاعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن 
 حبر اخلفيف
ِد #  اِلْ مَ أْلَ  رَ كْ شُ  كَ يْ لَ إِ  يْ دِ هْ يَ  وَ هْ فَ " " وهو ينطق ب الِ طَّ اهلَْ  ضِ ارِ عَ لْ ا لِ ايَ وَ الرَّ ِد #  اِلْ مَ اأْلَ  رَ كْ شُ  كَ يْ لَ ي إِ دِ هْ يَ  وَ هْ فَ   هوب هذا البيت املكتو 
 |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ "ِلْ اطَ طْ هلَْ  ضِ ارِ عَ لْ ا لِ ايَ وَ رَ رْ 
 | فاعالتن # فاعالتن |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |# فاعالتن فاعالتن  |متفع لن 
فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن   
 
 

































ي  ل  ال  ال   ه  ي  ف   اغ  ص  ت   و  ل  ي  ه  ت  ش  ت  #  اس  ي  ف  ا ن  د  ق  ع   اك  د  ن   ن  ا م  م  اظ  ن  . ٧0  
ِلْ اَل الَّ  هِ يْ فِ  اغُ صَ تُ  وْ لَ  يْ هِ تَ شْ تَ  اسً يْ فِ ا نَ دً قْ عِ  اكَ دَ نَ  نْ ا مِ مً اظِ نَ  #   بيت 
ِلْ اَل لَ لْ  هِ يْ فِ  اغُ صَ تُ  وْ لَ  يْ هِ تَ شْ تَ  نْ سَ يْ فِ نَ  نْ دَ قْ عِ  اكَ دَ نَ  نْ مِ  نْ مَ اظِ نَ    الكتابة العروضية 
ِلْ اَل لَ لْ هِ  يْ فِ اغُ صَ تُ   وْ لَ يْ هِ تَ شْ تَ   نْ سَ يْ فِ نَ نْ دَ   قْ عِ اكَ دَ نَ   نْ مِ نْ مَ ظِ انَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
 التفاعيل فاعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن فاعالتن
 حبر اخلفيف
#  نْ سَ يْ فِ نَ  نْ دَ قْ عِ  اكَ دَ نَ  نْ مِ  نْ مَ اظِ نَ  " و ينطق ب " وه ِلْ اَل الَّ  هِ يْ فِ  اغُ صَ تُ  وْ لَ  يْ هِ تَ شْ تَ #  اسً يْ فِ ا نَ دً قْ عِ  اكَ دَ نَ  نْ ا مِ مً اظِ نَ  ب "هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ " ِلْ اَل لَ لْ  هِ يْ فِ  اغُ صَ تُ  وْ لَ  يْ هِ تَ شْ تَ 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |لى حبر اخلفيف "فاعالتن فاعالتن" وهذا الوزن يدل ع |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 
 

































ي  ال  و  غ  ال  م  ت  خ   ن  ه  ب  ي  ط   ن  ع   ض  ف  #  ات  ن  ئ  ه  ي ت  ف   ء  ال  و  ال  ث  ب  ي  و  . ٧٧  
اِلْ وَ غَ الْ  مُ تْ خَ  نَّ هُ بِ يْ طِ  نْ عَ  ضَّ فَ  ات  نَ ئِ هْ  تَ يف  ءَ اَل وَ الْ  ث  بُ يَ وَ  #   بيت 
اِلْ وَ غَ لْ  مُ تْ خَ  نَ نْ هُ بِ يْ طِ  نْ عَ  ضَ ضْ فَ   الكتابة العروضية  نْ اتِ نَ ئِ هْ تَ  يفْ  ءَ اَل وَ لْ  ثُ ثْ بُ يَ وَ  
اِلْ وَ غَ لْ مُ  تْ خَ نَ نْ هبُِ   يْ طِ نْ عَ ضَ ضْ فَ   نْ اتِ نَ ئِ هْ تَ   يفْ ءَ اَل وَ   لْ ثُ ثْ بُ يَ وَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  //5/ /5  ///5/5  الرموز 
 التفاعيل فعالتن متفع لن فاعالتن فاعالتن متفع لن فاعالتن
 حبر اخلفيف
 ضَ ضْ فَ  ْن #اتِ نَ ئِ هْ تَ  يفْ  ءَ اَل وَ لْ  ثُ ثْ بُ يَ وَ  "  " وهو ينطق ب اِلْ وَ غَ الْ  مُ تْ خَ  نَّ هُ بِ يْ طِ  نْ عَ  ضَّ فَ #  نْ اتِ نَ ئِ هْ تَ  يفْ  ءَ اَل وَ لْ  ثُ ثْ بُ يَ وَ  " هوب هذا البيت املكتو 
 |وتدل على التفعيالت "فعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5//|5/5ورموزه "/// " اِلْ وَ غَ لْ  مُ تْ خَ  نَ نْ هُ بِ يْ طِ  نْ عَ 
 |اعالتن # فاعالتن ف |مستفع لن  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |متفع لن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |ستفع لن م
 
 

































ي  ال  ي  الل   ر  م  ى م  ل ى ع  س  ن  ت   اه  ر  #  و ه ل  ذ ك   م  ي  ل  ى س  ر  ك  ذ   اس  ن   ر  ي  غ  . ٠٢  
اِلْ يَ اللَّ  ر  ى مََ لَ ى عَ سَ نْ تُ  اهُ رَ  َوَهْل ِذكْ  مَ يْ لِ ى سَ رَ كْ ذِ  اس  نَ  رُ يْ غَ  #   بيت 
اِلْ يَ لَ لْ  رِ رْ ى مََ لَ ى عَ سَ نْ تُ  اهُ رَ    َوَهْل ِذكْ  مَ يْ لِ ى سَ رَ كْ ذِ  نْ اسِ نَ  رُ يْ غَ    الكتابة العروضية 
اِلْ يَ لَ لْ رِ  رْ مََ اَل عَ   ىسَ نْ تُ اهُ رَ   َوَهْلِذكْ مَ   يْ لِ سَ ارَ كْ ذِ   نْ اسِ نَ رُ يْ غَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  ///5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاعالتن التنفع فاعالتن   التفاعيل فاعالتن مستفع لن 
 حبر اخلفيف
 َوَهْل ِذكْ  مَ يْ لِ ى سَ رَ كْ ذِ  نْ اسِ نَ  رُ يْ غَ  " " وهو ينطق ب  اِلْ يَ اللَّ  ر  ى مََ لَ ى عَ سَ نْ تُ  اهُ َوَهْل ِذْك #َ رَ  مَ يْ لِ ى سَ رَ كْ ذِ  اس  نَ  رُ يْ غَ  " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5# /// 5/5//5/|5/ /5/5/|5/5//5ورموزه "/  "اِلْ يَ لَ لْ  رِ رْ ى مََ لَ ى عَ سَ نْ تُ  اهُ رَ # 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |
 اخلفيف. فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر  |مستفع لن  |
 
 

































ال  ج  ن  ي األ  ف   ر  ب  األ   ه  ي  ل  ي  م  #  اا د  م  ا و  ي ح   ت  م  ا د  م  يّ  ح   و  ه  . ٠٧  
الِ نَْ  اأْلَ يف  ر  بَ اأْلَ  هِ يْ لِ يَ َم  اا دَ مَ ا وَ ي  حَ  تَ مْ ا دُ مَ يّ  حَ  وَ هُ  #   بيت 
ِلْ انَْ أْلَ  فِ  رُ رْ بَ أْلَ  هِ يْ لِ يَ َم  ادَ  امَ وَ  نَيْ يْ حَ  تَ مْ ا دُ مَ  نُيْ يْ حَ  وَ هُ      الكتابة العروضية 
ِلْ انَْ أَ  لْ فِ رُ رْ بَ أَ   لْ هِ يْ لِ يَ مَ   ادَ امَ وَ يَ نْ   يْ حَ تَ مْ دُ امَ   نُيْ يْ حَ وَ هُ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  ///5/5  /5//5/5  /5/5/ /5  ///5/5  الرموز 
التناف    التفاعيل فعالتن مستفع لن فاعالتن فعالتن متفع لن 
 حبر اخلفيف
َم # ا ا دَ مَ وَ  نَيْ يْ حَ  تَ مْ ا دُ مَ  نُيْ يْ حَ  وَ هُ " " وهو ينطق ب  الِ نَْ  اأْلَ يف  ر  بَ اأْلَ  هِ يْ لِ يَ # َم  اا دَ مَ ا وَ ي  حَ  تَ مْ ا دُ مَ يّ  حَ  وَ هُ  " هوب تو هذا البيت املك
مستفع  |لى التفعيالت "فعالتن وتدل ع" 5/5/5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5/5/|5/5" ورموزه "///ِلْ انَْ أْلَ  فِ  رُ رْ بَ أْلَ  هِ يْ لِ يَ 
مستفع  |فاعالتن  فاعالتن # |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فعالتن  |لن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |لن 
 
 

































ل  ال  ق إ   ن  م   ه  ي  د  ه  ي   د  ه  ج   و  ه  #  د  م  ح   اك  م  ع  ن   س  ر  غ   ن  م   ل  ب ق  ت  ف  . ٠٠  
لِ اَل قْ إِ  نْ مِ  هِ يْ دِ هْ يَ  د  هْ جَ  وَ هُ  ادً ْحَْ  اكَ مَ عْ نَ  سِ رْ غَ  نْ مِ  لْ بَّ قَ تَ فَ  #   بيت 
ِلْ اَل قْ إِ  نْ مِ  هِ يْ دِ هْ يَ  نْ دُ هْ جَ  وَ هُ  نْ دَ ْحَْ  اكَ مَ عْ نَ  سِ رْ غَ  نْ مِ  لْ بَ بْ قَ تَ فَ    الكتابة العروضية 
ِلْ اَل قْ إِ  نْ مِ هِ يْ دِ هْ يَ   نْ دُ هْ جَ وَ هُ   نْ دَ مْ حَ اكَ مَ   عْ نَ سِ رْ غَ نْ مِ   لْ بَ بْ قَ تَ فَ    تقطيعه 
/5/5/5  /5/5/ /5  ///5/5  /5//5/5  /5/5/ /5  ///5/5  الرموز 
 التفاعيل فعالتن مستفع لن فاعالتن فعالتن مستفع لن فاالتن
 حبر اخلفيف
#  نْ دَ ْحَْ  اكَ مَ عْ نَ  سِ رْ غَ  نْ مِ  لْ بَ بْ قَ تَ فَ  " وهو ينطق ب  "لِ اَل قْ إِ  نْ مِ  هِ يْ دِ هْ يَ  د  هْ جَ  وَ هُ #  دً ْحَْ  اكَ مَ عْ نَ  سِ رْ غَ  نْ مِ  لْ بَّ قَ تَ فَ " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فعالتن " 5/5/5/|5/ /5/5/|5/5# /// 5/5//5/|5/ /5/5/|5/5ورموزه "/// "ِلْ اَل قْ إِ  نْ مِ  هِ يْ دِ هْ يَ  نْ دُ هْ جَ  وَ هُ 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن # فعالتن  |مستفع لن  |
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن  |
 
 

































ال  ب  ق  اإل    ن  م   ه  د  ه  ى ع  ل ع   ر  #  و الد ه   ن  ي  س  م  خ   د  ع  ب   ن  ي  س  م  خ   ق  اب  و  . ٠7  
الِ بَ قْ اإْلِ  نَ مِ  هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ  رُ  َوالدَّهْ  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَ  نْيَ سِ مخَْ  قَ ابْ وَ  #   بيت 
ِلْ ابَ قْ إْلِ  نَ مِ  يْ هِ دِ هْ عَ  ىلَ عَ  رُ  َوْدَدهْ  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَ  نْيَ سِ مخَْ  قَ بْ وَ    الكتابة العروضية  
ِلْ ابَ قْ إِ  لْ نَ مِ يْ هِ دِ   هْ عَ اَل عَ رُ   َوْدَدهْ نَ يْ سِ   مْ خَ دَ عْ بَ نَ   يْ سِ مْ خَ قَ بْ وَ    تقطيعه 
/5/5/5  //5/ /5  ///5/5  /5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  الرموز 
لن متفع فاالتن  التفاعيل فاعالتن متفع لن فاعالتن فعالتن 
 حبر اخلفيف
#  َوْدَدهْ  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَ  نْيَ سِ مخَْ  قَ بْ وَ  " " وهو ينطق ب  الِ بَ قْ اإْلِ  نَ مِ  هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ  رُ َوالّدْه #  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَ  نْيَ سِ مخَْ  قَ ابْ وَ  " هوب هذا البيت املكتو 
 |وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5/5/|5/ /5//|5/5# /// 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5ورموزه "/ "ِلْ ابَ قْ إْلِ  نَ مِ  يْ هِ دِ هْ عَ  ىلَ عَ  رُ 
 |اعالتن # فاعالتن ف |لن مستفع  |فاالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فعالتن  |متفع لن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف.  |مستفع لن 
 
 

































آل  و   ب  ح  ص   ن  ي  ب   ات  اد  ع  الس  ر  #  و  ف  و  م   ي  ان  م  األ   ن  س  ح  ا أ غ  ال  ب  . 24  
آلِ وَ  ب  حْ صَ  نْيَ بَ  اتِ ادَ عَ السَّ ُر  وْ فُ وْ مَ  اين  مَ اأْلَ  نَ سَ حْ ا أَ غً الِ بَ  #   بيت 
ِلْ اَاوَ  نِبْ حْ صَ  نْيَ بَ  اتِ دَ اعَ سَ ُرسْ  وْ فُ وْ مَ  يِ يْ انِ مَ أْلَ  نَ سَ حْ أَ  نْ غَ الِ بَ    الكتابة العروضية 
ِلْ اَاوَ نْ بِ  حْ صَ نَ يْ بَ تِ   اادَ عَ سَ ُرسْ   وْ فُ وْ مَ يِ يْ نِ   امَ ْلَ نَ سَ حْ أَ   حْ أَ نْ غَ الِ بَ    تقطيعه 
/5//5/5  //5/ /5  /5//5/5  /5//5/5  /5/5/ /5  /5//5/5  الرموز 
ع لنمتف فاعالتن  التفاعيل فاعالتن مستفع لن فاعالتن فاعالتن 
 حبر اخلفيف
#  وْ فُ وْ مَ  يِ يْ انِ مَ أْلَ  نَ سَ حْ أَ  نْ غَ الِ بَ  " " وهو ينطق ب  آلِ وَ  ب  حْ صَ  نْيَ بَ  اتِ ادَ عَ السَّ # ُر  وْ فُ وْ مَ  اين  مَ اأْلَ  نَ سَ حْ ا أَ غً الِ بَ  " هوب هذا البيت املكتو 
وتدل على التفعيالت "فاعالتن " 5/5//5/|5/ /5//|5/5//5# / 5/5//5/|5/ /5/5/|5/5//5ورموزه "/ "ِلْ اَاوَ  نِبْ حْ صَ  نْيَ بَ  اتِ ادَ عَ سَ ُرسْ 
فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |فاعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فاعالتن  |مستفع لن  |
 يت من حبر اخلفيف. فاعالتن" ، ولذلك أن الب |مستفع لن  |
 
 

































ف  و م ج ال  ر  ش  م   ام  ق  م  ل  #  ل  ك    ي  ف   ق  ب  الس   ة  ز ع  األ   ك  ي  ن  ب  ل  . ٠1  
الِ جمََ وَ  ف  رِ شْ مُ  ام  قَ مَ ِل  لْ كُ   يفْ  قُ بْ السَّ  ةِ زَّ عِ اأْلَ  كَ يْ نِ بَ لِ  #   بيت 
ِلْ اجمََ وَ  نْ فِ رِ رْ شَ مُ  نْ امِ قَ مَ ِل  لْ كُ   يفْ  قُ بْ سَ سْ  ةِ زَ زْ عِ أْلَ  كَ يْ نِ بَ لِ    الكتابة العروضية 
ِلْ اجمََ وَ  نْ فِ رِ رْ شَ مُ   نْ امِ قَ مَ لِ   لْ كُ يْ فِ قُ بْ سَ   سْ ةِ زَ زْ عِ أَ   لْ كَ يْ نِ بَ لِ    تقطيعه 
///5/5  //5//5  ///5/5  /5//5/5  //5/ /5  ///5/5  الرموز 
نمتفع ل فعالتن لن متفع فاعالتن فعالتن   التفاعيل فعالتن 
 حبر اخلفيف
 نْ امِ قَ مَ # ِل  لْ كُ   يفْ  قُ بْ سَ سْ  ةِ زَ زْ عِ أْلَ  كَ يْ نِ َبلِ  " " وهو ينطق ب ْشِرف  َوجَمَاِل مُ  ام  قَ مَ ِل #  لْ كُ   يفْ  قُ بْ السَّ  ةِ زَّ عِ اأْلَ  كَ يْ نِ بَ لِ  " هوب هذا البيت املكتو 
 |متفع لن  |تن وتدل على التفعيالت "فعال" 5/5///|5/ /5//|5/5# /// 5/5//5/|5/ /5//|5/5ورموزه "/// "ِلْ اجمََ وَ  نْ فِ رِ رْ شَ مُ 
 |مستفع لن  |تن فاعالتن # فاعال |مستفع لن  |فعالتن" وهذا الوزن يدل على حبر اخلفيف "فاعالتن  |متفع لن  |فاعالتن # فعالتن 
 فاعالتن" ، ولذلك أن البيت من حبر اخلفيف. 
 

































عر الرجال" خلليل مطران، فتلخص أن هذا الش هكذا هكذا نبوغ“وبعد أن بينت الباحثة املبحث األول عن األوزان العروضية يف الشعر 
 يستخدم البحر اخلفيف :
 فاعالتن مستفع لن فتعالتن # فاعالتن مستفع لن فاعالتن
  
 

































 عر" هكذا هكذا نبوغ الرجال" لخليل مطرانشن تغييرات األوزان العروضية في ب. المبحث الثاني : بيا
وزان العروضية، وقد بينت يف الفصل الثاين وهي: الزحاف، والزحاف اجلاري جمرى تغيريات األ  يف هذا البحث ارادت الباحثة أن حتلل
 العلة، والعلة، والعلة اجلاري جمري الزحاف، كما يلي:













 الِ جَ الر   غُ وْ بُ ا نُ ذَ كَ ا هَ ذَ كَ هَ 
 اِلْ جَ / ُغْررِ وْ بُ نُ اذَ كَ ا /هَ اذَ كَ ا هَ 





كلمة "َكَذانُ بُ ْو" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
- - - 
 

































 الِ مَ عْ اأْلَ  لِ ئِ اَل جَ  ِل ْ وَ تَ  يفْ  ٧
 اِلْ مَ عْ أَ / لْ لِ ئِ اَل جَ  /يْ لِ لْ وَ تَ يْ فِ 
 فاعالتن / متفع لن/ فاالتن
" دخل عليها اخلنب وهو حذف  لْ لِ ئِ اَل جَ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
كلمة "أَْعَماِلْ" دخل عليها  -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها







 هِ يْ لَ عَ  انَ عَ أَ  فُ ارِ طَ  ب  سَ حَ 
 يْ هِ يْ لَ عَ نَ /  اعَ أَ وْ فُ ا / رِ طَ بُ نْ سَ حَ 




نب نَ َعَلْيِهْي" دخل عليها اخل –كلمة "َحَسبُ ْنطَا 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله 
فاعالتن فصار فعالتن وكلمة "رِفُ ْو أََعا" أصله 
 ن فصار متفع لن.مستفع ل
- _ - 
 

































 لِ اَل خِ  ن  سْ حُ وَ  ل  بْ نُ  نْ مِ  د  الِ تَ  ٠
 ِلْ اَل خِ نْ نِ /  سْ حُ وَ نْ لِ بْ نُ /  نْ منِْ دُ الِ تَ 
 فاعالتن / مستفعلن / فاعالتن





 ذْ يُ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هْ فَ  انَ عَ مسَْ  ي  حَ 
 ذْ يُ نْ مَ لُ / وَ  وْ أَ وَ هْ فَ نَ /  اعَ مْ سَ يِ يْ حَ 




ُيْذ" دخل عليها اخلنب وهو حذف  كلمة "َوُلَمن ْ
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
فعالتن وكلمة "نَ َفْهَوَأْو" أصله مستفع لن فصار 
 متفع لن.
- _ - 
 اِل عَ مَ الْ  اةِ بَ نَ  يفْ  رْيِ باخلَْ َكُر 
 اِلْ عَ مَ لْ ةِ /  ابَ نَ يْ فِ رِ /  يْ اخلَْ بِ َكرُ 
 تن / متفعلن / فاعالتنفعال
كلمة "ُكْربِْلَخْي" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
فعالتن وكلمة "رِِفْيبَ َنا" أصله مستفع لن فصار 
 متفع لن.
- _ - 
 





































  يفْ ُكلْ عِ مْ السَّ  ئُ يْ الِ مَ  انَ عَ مسَْ  مُ اسْ وَ 
 فْيُكلْ عِ مسَْ  ْس /ئُ الِ منََ /  اعَ مْ سَ مسُْ وَ 





كلمة "مَنَاِلُئ"" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله أصله مستفع لن
 فصار متفع لن.
- _ - 
 الِ عَ فِ الْ  اتِ بَ ي  طَ بِ  ان  كَ مَ ِل 
 اِلْ عَ فِ لْ تِ /  ابَ يِ يْ طَ بِ  ْن / انِ كَ مَ لِ 
 / فاعالتنفعالتن / متفعلن  
كلمة "ِلَمَكاِنْن" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
ار فعالتن وكلمة "ِبطَْيِيَباِت" أصله مستفع لن فص
 متفع لن.




 امَ ا ذَ إِ  دِ اَل بِ لْ لِ  عِ فْ النَّ  لَ طُ بَ 
نَ لَ طُ بَ   َمااذَ إِ دِ /  اَل بِ لْ لِ عِ / فْ ن ْ




َنْف  وهو  ِدِإَذاَما" دخل عليها اخلنب -كلمة "َبطََلن ْ
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن 
فصار فعالتن وكلمة "ِعِلْلِباَل" أصله مستفع لن 
 فصار متفع لن.
- _ - 
 

































 الِ طَ بْ  اأْلَ يف  دِ الَّ اجلَْ  لُ هْ أَ  دَّ عُ  1
 اِلْ طَ بْ / أَ لْ فِ دِ اَل لْ جَ /  لْ لُ هْ أَ دَ دْ عُ 
 فاعالتن /  مستفعلن / فاالتن
" دخل عليها كلمة "أَْبطَاِلْ  - _ الخفيف
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها






 اا مَ ذَ ا إِ عً دْ بَ  سَ يْ لَ  قِ رْ  الشَّ َت ا فَ يَ 
 امَ اذَ إِ  نْ عَ /  دْ بَ سَ يْ لَ قِ /  رْ ْششَ تَ فَ ايَ 




كلمة "ِقَلْيَسَبْد" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
- _ - 
 الِ فَ كْ اأْلَ  دَ اقِ فَ  قِ رْ  الشَّ يف  تَّ بُ 
 اِلْ فَ كْ أَ ْل / دَ اقِ فَ قِ /  رْ ْششَ فِ تَ تْ بُ 
 التنفاعالتن / متفعلن / فا
كلمة "ِقَفاِقَدْل" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
 فعالتن و أصله مستفع لن فصار متفع لن.
" دخل عليها كلمة "َأْكَفِليْ  -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها
- 
 







































 الَّ إِ  تَ يْ نَّ متََ  يْ ذِ الَّ  تَ غْ لَ بَ  لْ هَ 
 اَل لْ إِ تَ يْ / نَ  نْ مَ تَ يْ ذِ ْل /لَ تَ غْ لَ بَ لْ هَ 





كلمة "َلِذيْ َتَمْن" دخل عليها اخلنب وهو حذف 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن 
 فصار متفع لن.
- _ - 
 الِ حَ  ل  كُ   يفْ  بِ يْ جِ عَ الْ  اتِ بَ الثَ بِ 
 اِلْ حَ لِ لْ كُ  /  يْ فِ بِ يْ جِ عَ /  لْ اتِ ثْ ثَبَ ابِ 
 فاعالتن / متفعلن / فاعالتن
كلمة "َعِجْيِبِفْي" دخل عليها اخلنب وهو حذف 











































 ابَ وْ ؤُ دَ  رُ يْ سِ يَ  نْ مبَِ  ق  يْ قِ حَ وَ 
 ابَ وْ ؤُ دَ رُ /  يْ سِ يَ نْ مبَِ ْن / قُ يْ قِ حَ وَ 





 ابَ وْ ؤُ دَ  رُ  -ْن قُ يْ قِ حَ وَ  كلمة "
" دخل عليها اخلنب وهو حذف الثاين الساكن 
من التفعيلة أصله فاعالتن فصار فعالتن وكلمة 
 ن." أصله مستفع لن فصار متفع ل يْ سِ يَ  نْ مبَِ " 
- _ - 
 الِ مَ اآْل  قَ ق حمَُ  اهُ رَ نَ  نْ أَ 
 اِلْ مَ ْل / أَاقَ قِ قْ حمَُ  ْو /اهُ رَ نَ نْ أَ 
 فاعالتن / متفعلن / فاالتن
ْل " دخل عليها اخلنب وهو حذف قَ قِ قْ حمَُ كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
" دخل عليها  اِلْ مَ كلمة " أَا -
التشعيث هو حذف األول 
ه أصل  الوتد اجملموع أو ثنيها









































 وْ فُ وْ مَ  كَ د جَ  رِ وْ مُ اأْلُ  عِ يْ مجَِ  يفْ 
 وْ فُ وْ مَ كَ / دُ  دْ جَ رِ وْ مُ أُ / لْ عِ يْ مِ جَ يْ فِ 




ْو " دخل عليها اخلنب وهو فُ وْ مَ  كَ كلمة " دُ 
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن 
تفع " أصله مسدْ جَ  رِ وْ مُ أُ فصار فعالتن وكلمة "/ 
 لن فصار متفع لن.
- _ - 
 اِلْ عَ  كَ د جِ ا وَ هَ رِ دْ ى قَ لَ عَ ُر 
 اِلْ عَ كَ / دُ  دْ جِ وَ اهَ رِ /  دْ قَ اَل عَ رُ 
 فعالتن / متفعلن / فعالتن
ها " دخل علي اِلْ عَ  كَ دُ  -  دْ ى قَ لَ عَ كلمة " ُر 
لة لتفعياخلنب وهو حذف الثاين الساكن من ا
" دْ جِ ا وَ هَ رِ  أصله فاعالتن فصار فعالتن وكلمة "
 أصله مستفع لن فصار متفع لن.




 اِلْ وَ تُ  اةِ كَ  الزَّ يف  كَ يْ ادِ يَ أَ وَ 
 اِلْ وَ تُ ةِ /  اكَ زَزْ فِ كَ /  يْ ادِ يَ أَ وَ 




خلنب ا" دخل عليها  اِلْ وَ تُ  ةِ  -  يْ ادِ يَ أَ وَ  كلمة "
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله 
" أصله اكَ زَزْ فِ كَ   فاعالتن فصار فعالتن وكلمة "






































 اِلْ وَ تَ ا مُ هَ ر  دُ  قِ زْ  الر  يف وَ َها 
 اِلْ وَ تَ مُ  / اهَ رُ رْ دُ قِ /  زْ رِ رْ فِ وَ َها
 فاعالتن / متفعلن / فعالتن
ل عليها اخلنب وهو حذف " دخ اِلْ وَ تَ مُ  كلمة " الخفيف
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
صار " أصله مستفع لن فاهَ رُ رْ دُ قِ  فعالتن وكلمة "
 متفع لن.





 ال  مَ  عِ مجَْ  يفْ  نَ وْ نُ عِ مْ مُ ى الْ رَ دَ  وْ لَ 
 نْ الِ مَ عِ مجَْ  / يْ فِ نَ وْ نُ عِ /  مْ مُ لْ رَ دَ وْ لَ 





 " دخل عليها اخلنب وهو حذف يْ فِ نَ وْ نُ عِ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
- _ - 
 الِ مَ الْ  رَ دْ قَ  اةُ كَ الزَّ  دُ يْ زِ تَ  مْ كَ 
 اِلْ مَ لْ رَ /  دْ قَ اةُ ْز / زَكَ دُ يْ زِ تَ مْ كَ 
 فاعالتن / متفعلن / فاعالتن
 ها اخلنب وهو حذف" دخل علي دْ قَ  اةُ كلمة " زَكَ 
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
" دخل عليها كلمة "رَْلَماِلْ  -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها









































 ق  حِبَ  ارُ جَ الت  غُ لُ بْ تَ  دْ قَ لَ فَ 
 ِقنْ قْ حِبَ رُ ا / جَ تِ / لُغُتْ  بْ تَ دْ قَ لَ فَ 





يها اخلنب ِقْن " دخل علقْ حِبَ رُ  - بْ تَ دْ قَ لَ فَ  كلمة "
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله 
ا" أصله جَ تِ فاعالتن فصار فعالتن وكلمة " لُغُتْ 
 مستفعلن فصار متفعلن
- _ - 
 لِ ايَ قْ اأْلَ  ةِ بَ تْ رُ  قَ وْ فَ  ةً بَ تْ رُ 
 اِلْ يَ قْ /أَ  لْ ةِ بَ تْ رُ قَ /  وْ فَ تَ نْ بَ تْ رُ 
 فاعالتن / متفعلن / فاالتن
 " دخل عليها اخلنب وهو حذف لْ ةِ بَ تْ رُ قَ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
اِلْ" دخل عليها كلمة "أَق ْبَ  -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها
- 
 








































 تَّ حَ  سَ ؤْ بُ الْ  كَ اتُ رَ ثَ أُ مَ  تْ دَ ارَ طَ 
 َتاتْ حَ سَ ؤْ بُ /  لْ كَ اتُ رَ ثَ /  أُ متَْ دَ ارَ طَ 






 " دخل عليها اخلنب وهو حذف لْ ةِ بَ تْ رُ قَ  كلمة "
صار ف الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن
 متفع لن.
- _ - 
 الِ ثَ مِ  رَ يْ خَ  نْيَ بِ اسِ كَ لْ لِ  تَ رْ صُ 
 اِلْ ثَ مِ رَ /  يْ خَ نَ يْ بِ سِ /  اكَ لْ لِ تَ رْ صُ 
 فاعالتن / متفعلن / فعالتن
" دخل عليها اخلنب وهو حذف ِلْ اثَ مِ رَ  كلمة "
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
ع لن ف" أصله مستيْ خَ نَ يْ بِ سِ  فعالتن وكلمة "
 فصار متفع لن.
- _ - 
 





































 ىدَ سْ تُ  اتِ رَّ بَ مَ  الْ يف  نُ مْ يُ ا الْ منََّ إِ 
 ىدَ سْ تُ تِ / رَا رْ بَ مَ لْ فِ نُ /  مْ يُ لْ َنمَ نْ إِ 





 " دخل عليها اخلنب وهو حذف رْ بَ مَ لْ فِ نُ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 لن.متفع 
- _ - 
 لِ اَل حِ  ح  بْ رِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  اء  خَ سَ  نْ عَ 
ْب / رِ لِ ضْ فَ نْ مِ  ْن /اءِ خَ سَ  نْ عَ 
 ِلْ اَل حِ نْ حِ 
 فاعالتن / مستفعلن / فاعالتن




 كْ رَ ابَ يُ  ملَْ  هُ تَ سْ رَ غَ  س  رْ غَ  ي  اَ 
 كْ ارَ بَ يُ  ملَْ / وْ هُ تَ سْ رَ غَ  ْن / سِ رْ غَ يُ يْ اَ 




 " دخل عليها اخلنب وهو حذف وْ هُ تَ سْ رَ غَ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
- _ - 
 

































 اِلْ عَ تَ مُ الْ  نُ مَ يْ هَ مُ الْ  هِ يْ فِ  كَ لَ 
 اِلْ عَ تَ مُ /  لْ نُ مَ يْ هَ مُ /  لْ هِ يْ فِ كَ لَ 
 فعالتن / متفعلن / فعالتن
ها اخلنب " دخل علي اِلْ عَ تَ مُ  - لْ هِ يْ فِ كَ لَ  كلمة "
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله 
" أصله لْ نُ مَ يْ هَ مُ  فاعالتن فصار فعالتن وكلمة "
 مستفع لن فصار متفع لن.




 وْ لرَّ اكَ   ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ سْ اإْلِ  عُ ْرفَ  ارَ صَ 
 وْ ْررَ كَ   ةِ /يَ  يْ رِ دَ نْ كَ سْ إِ /  لْ عُ رْ فَ ارَ صَ 





" دخل عليها اخلنب وهو حذف  وْ ْررَ كَ   ةِ كلمة " يَ 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
 فعالتن.
- - - 
 لِ اَل الظ   اتِ ذَ  وَ َن اجلَْ  اتِ ذَ َضِة 
 ِلْ اَل ْظظِ تِ /  اذَ وَ انَ جَ /  لْ اتِ ذَ َضةِ 
 فعالتن / متفعلن / فاعالتن
 
 ها اخلنب وهو حذف" دخل علي لْ اتِ ذَ كلمة "َضةِ 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
صار " أصله مستفع لن فاذَ وَ انَ جَ  فعالتن وكلزة "
 متفع لن.
- _ - 
 





































 اِلْ مَ اأْلَ  رَ كْ شُ  كَ يْ لَ ي إِ دِ هْ يَ  وَ هْ فَ 
 اِلْ مَ أْلَ رَ /  كْ شُ كَ يْ لَ إِ  /  يدِ هْ يَ وَ هْ فَ 





" دخل عليها اخلنب وهو  كْ شُ كَ يْ لَ إِ  كلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع 




 الِ طَّ اهلَْ  ضِ ارِ عَ لْ ا لِ ايَ وَ الرَّ ِد 
 اِلْ طَ طْ هَ /  لْ ضِ ارِ عَ لْ لِ / ا ايَ وَ ِدْررَ 
 فاعالتن / متفعلن / فاالتن
و حذف وه " دخل عليها اخلنب لْ ضِ ارِ عَ لْ لِ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
" دخل اِلْ طَ طْ هَ  كلمة " -
التشعيث هو حذف عليها 
  األول الوتد اجملموع أو ثنيها
أصله فاعالتن فصار فاالتن 





اسً يْ فِ ا نَ دً قْ عِ  اكَ دَ نَ  نْ ا مِ مً اظِ نَ   
نْ سَ يْ فِ نَ نْ دَ /  قْ عِ اكَ دَ نَ  / نْ مِ نْ مَ اظِ نَ   




" دخل عليها اخلنب وهو  قْ عِ اكَ دَ نَ  كلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع 
 لن فصار متفع لن.
- _ - 
 

































ِلْ اَل الَّ  هِ يْ فِ  اغُ صَ تُ  وْ لَ  يْ هِ تَ شْ تَ   
ِلْ اَل ْللَ هِ /  يْ فِ اغُ صَ تُ  /وْ لَ يْ هِ تَ شْ تَ   
ن / متفعلن / فاعالتنفاعالت  
" دخل عليها اخلنب وهو  يْ فِ اغُ صَ تُ  كلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع 
 لن فصار متفع لن.






 ات  نَ ئِ هْ  تَ يف  ءَ اَل وَ الْ  ث  بُ يَ وَ 
 نْ اتِ نَ ئِ هْ تَ  / يف ءَ اَل وَ /  لْ ثُ ثْ بُ يَ وَ 





ف " دخل عليها اخلنب وهو حذ لْ ثُ ثْ بُ يَ وَ  كلمة "
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
فصار  " أصله مستفع لنيف ءَ اَل وَ  فعالتن وكلمة "
 متفع لن.
- _ - 
 اِلْ وَ غَ الْ  مُ تْ خَ  نَّ هُ بِ يْ طِ  نْ عَ  ضَّ فَ 
 اِلْ وَ غَ لْ مُ  / تْ خَ نَ نْ هبُِ /  يْ طِ نْ عَ ضَ ضْ فَ 
 اعالتنفاعالتن / متفعلن / ف
 " دخل عليها اخلنب وهو حذف تْ خَ نَ نْ هبُِ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
- _ - 
 





































  ِذكْ َوَهلْ  مَ يْ لِ ى سَ رَ كْ ذِ  اس  نَ  رُ يْ غَ 
 ْلِذكْ َوهَ مَ /  يْ لِ سَ ارَ كْ ذِ  ْن /اسِ نَ رُ يْ غَ 





َهْلِذْك " دخل عليها اخلنب وهو وَ مَ  كلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن 
 فصار فعالتن
- _ - 
 اِلْ يَ اللَّ  ر  ى مََ لَ ى عَ سَ نْ تُ  اهُ رَ 
 ِلْ ايَ لَ لْ / رِ  رْ مََ اَل عَ  ا /سَ نْ تُ اهُ رَ 
 فاعالتن / متفعلن / فاعالتن
" دخل عليها اخلنب وهو حذف  رْ مََ اَل عَ  كلمة "
ار  الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصالثاين
 متفع لن.




 اا دَ مَ ا وَ ي  حَ  تَ مْ ا دُ مَ يّ  حَ  وَ هُ 
 ادَ امَ وَ / يَ نْ  يْ حَ تَ مْ دُ امَ ي ْنُيْ / حَ وَ هُ 




ي ْنُيْ " دخل عليها اخلنب وهو حذف حَ وَ هُ  كلمة "
ن فصار فاعالت الثاين الساكن من التفعيلة أصله
 فعالتن
- _ - 
 

































 الِ نَْ  اأْلَ يف  ر  بَ اأْلَ  هِ يْ لِ يَ َم 
 اِلْ نَْ أَ /  لْ فِ رُ رْ بَ أَ /  لْ هِ يْ لِ يَ مَ 
 فعالتن / متفعلن / فاالتن
" دخل عليها اخلنب وهو حذف  لْ هِ يْ لِ يَ كلمة " مَ 
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
ن فصار أصله مستفع ل" لْ فِ رُ رْ بَ أَ  فعالتن وكلمة "
 متفع لن.
ا " دخل عليه اِلْ نَْ أَ  كلمة " -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها







 ادً ْحَْ  اكَ مَ عْ نَ  سِ رْ غَ  نْ مِ  لْ بَّ قَ تَ فَ 
 نْ دَ مْ حَ اكَ مَ /  عْ نَ سِ رْ غَ نْ مِ  / لْ بَ بْ قَ تَ فَ 




ذف " دخل عليها اخلنب وهو ح لْ بَ بْ قَ تَ فَ  كلمة "
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
 فعالتن
- _ - 
 

































 لِ اَل قْ إِ  نْ مِ  هِ يْ دِ هْ يَ  د  هْ جَ  وَ هُ  ٠٠
 ِلْ اَل قْ إِ  / نْ مِ هِ يْ دِ هْ يَ  ْن /دُ هْ جَ وَ هُ 
 فعالتن / مستفعلن / فاالتن
ْن " دخل عليها اخلنب وهو دُ هْ جَ وَ هُ  كلمة " الخفيف
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن 
 فصار فعالتن
" دخل عليها ِلْ اَل قْ إِ  كلمة " -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   الوتد اجملموع أو ثنيها








 هْ والدَّ  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَ  نْيَ سِ مخَْ  قَ ابْ وَ 
 َوْدَدهْ نَ يْ سِ ْن / دُ هْ جَ وَ هُ /  يْ سِ مْ خَ بْ قَ وَ 





ْن " دخل عليها اخلنب وهو دُ هْ جَ وَ هُ  كلمة "
حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع 
 لن فصار متفع لن.
- _ - 
 الِ بَ قْ اإْلِ  نَ مِ  هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ  رُ 
 اِلْ بَ قْ إِ /  لْ نَ مِ يْ هِ دِ /  هْ عَ اَل عَ رُ 
 فعالتن / متفعلن / فاالتن
" دخل عليها اخلنب وهو حذف  هْ عَ اَل عَ رُ  كلمة "
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
ا " دخل عليه اِلْ بَ قْ إِ  كلمة " -
التشعيث هو حذف األول 
أصله   أو ثنيهاالوتد اجملموع 
- 
 

































ن فصار " أصله مستفع للْ نَ مِ يْ هِ دِ  فعالتن وكلمة "
 متفع لن.





 وْ فُ وْ مَ  اين  مَ اأْلَ  نَ سَ حْ ا أَ غً الِ بَ 
 وْ فُ وْ مَ يِ يْ نِ / امَ ْلَ نَ سَ /  حْ أَ نْ غَ الِ بَ 




_ - _ - 
 آلِ وَ  ب  حْ صَ  نْيَ بَ  اتِ ادَ عَ السَّ ُر 
 ِلْ أَاوَ نْ بِ /  حْ صَ نَ يْ بَ تِ /  اادَ عَ ُرْسسَ 
 فاعالتن / متفعلن / فاعالتن
 
ذف " دخل عليها اخلنب وهو ح حْ صَ نَ يْ بَ تِ  كلمة "
 الثاين الساكن من التفعيلة أصله مستفع لن فصار
 متفع لن.
- _ - 
 







































 لْ كُ   يفْ  قُ بْ السَّ  ةِ زَّ عِ اأْلَ  كَ يْ نِ بَ لِ 
 لْ كُ يْ فِ قُ بْ َزِةْس / سَ زْ عِ أَ /  لْ كَ يْ نِ بَ لِ 





 " دخل عليها اخلنب وهو حذف لْ كَ يْ نِ بَ لِ  كلمة "
الثاين الساكن من التفعيلة أصله فاعالتن فصار 
صار َزِةْس" أصله مستفع لن فزْ عِ أَ  فعالتن وكلمة "
 متفع لن.
- _ - 
 ف  َوجَمَالِ َشر  مُ  ام  قَ مَ ِل 
 َوجَمَاِلْ  َشْررِِفْن /مُ /  نْ امِ قَ مَ لِ 
 فعالتن / متفعلن / فعالتن
  " دخل عليها اخلنبَوجَمَاِلْ  - نْ امِ قَ مَ كلمة " لِ 
وهو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أصله 
ْن" أصله َشْررِفِ مُ  فاعالتن فصار فعالتن وكلمة "
 مستفع لن فصار متفع لن.
- _ - 
 
هكذا هكذا نبوغ “الزحف والزحاف اجلاري جمرى العلة و العلة يف الشعر  بعد أن نظرت الباحثة اىل البيان السابق يف املبحث الثاين وجدت 
 الرجال" خلليل مطران اليت تتكون من مخسة وعشرين بيتا فيما يلي :
. زحاف اخلنب هو حذف الثاين الساكن من التفعيلة دخل على وزن "فاعالتن" فصار "فعالتن" ووزن "مستفع لن" فصار "متفع لن" وانتقل  ٩  
  بيت األول إىل بيت األخري.كما يف
 

































. علة التشعيث وهو حذف أول الوتد اجملموع أو ثانيه، دخل على وزن تفعيلة "فاعالتن" فصار "فاالتن" مث انتقل إىل "مفعولن" كما يف 2   
 .23، 22، 2٩، ٩٧، ٩2، ٩٩، 8، ٧، 6، 5، ٩البيت 
 




































 أ. نتائج البحث
احثة البحث التكميلي حتت املوضوع تغيريات األوزان العروضية يف وبعد أن خبثت الب   
هكذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران استطعت أن تأخذ اإلستنباطات فيما “الشعر 
 يلي :
هكذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل مطران هي “. أن األوزان العروضية يف الشعر ٩   
 استخدمت حبر اخلفيف، وهو :
فع لن فاعالتن   #   فاعالتن مستفع لن فاعالتنفاعالتن مست       
هكذا هكذا نبوغ الرجال" خلليل “. وكانت تغيريات األوزان العروضية يف الشعر 2   
 مطران هي كما يلي :
أ. زحاف اخلنب هو حذف الثاين الساكن من التفعيلة دخل على وزن "فاعالتن"       
 بيت لن" وانتقل كما يف بيت األول إىلفصار "فعالتن" ووزن "مستفع لن" فصار "متفع 
 األخري.
ب. الزحاف اجلاري جمرى العلة خمبون يف بيت الثاين عشر على وزن مستفع لن       
 فصار ُمتَ ْفِع لْ 
 

































ج. علة التشعيث وهو حذف أول الوتد اجملموع أو ثانيه، دخل على وزن تفعيلة       
، ٩٩، 8، ٧، 6، 5، ٩" كما يف البيت "فاعالتن" فصار "فاالتن" مث انتقل إىل "مفعولن
٩2 ،٩٧ ،2٩ ،22 ،23. 
 ب. اإلقتراحات
أمتت باحثة هذا البحث بإذن اهلل، ترى أن هذا البحث ال ختلو عن األخطاء    
والنقصان، وترجو الباحثة أن تصلحوا ما فيه. وترجو الباحثة الطالب لينفعه ولزيادة 
لعروض ولكن باملوضوع واملنهجية واملدخل املعرفة يف األدب العربية وخاصة يف علم ا
 اآلخر.
حث التكميلي مقبوال حسنا ونافعا للباحثني والقارئني  وعسى اهلل أن جيعل هذا الب   
 يف اللغة العربية وأدهبا. آمني
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